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Clases esgí'fepialas, con Dat‘entp de ;inveii.r 
ción por 20 Zafíos
Baldosa /̂dpííalto y bajo relieve para or- 
m. Iníitaciones de ios mármoles, 
v1|a fatóca más antigua de' Andalucía y 
^mayiW expo^ ĵición.  ̂ , í
R^o’mendám^s 'aí pdtiico n  ̂ confundan 
nuestrjj/é'aiitíciî ós patentados con otras imd-̂  
hechas por algunos fabricantes los 
distan (emucho;en t<ellezai, caMUád y 
,0* Fídanscr catálogos, üustradkisv -; 
incación de tpda i clase, do ol^tos- idó 
á^ficial y,gr,anüo.  ̂ . , ,
doícemoiito» t poEtíái|d''y c«es  
casi' -
despaclio, Max<|u^deL»áos IS
cié.,de delegación -del hambre'—utilizan la 
miseiia paríi sus floejs politicos.. Los crédi­
tos de obras, son, en sus manos, arma ifor- 
midjablf, que. nos arrebata la úUima jibér- 
tad.qu,e hcs quedara* SóIo= tienen: jornal ea 
lafÁ carreteras* loa adictos, los sumisos que 
vótan.enicuadrillaa. Aquellos que se-des­
tacan entre la, mansedumbre ambiente, por 
suáDiciativa,. por su -energía rebelde, ño 
‘ ■" I  consiguen un puesto en los trabajos dichcs;
hambrel —dice el alcalde, al
taci(
cual?
Noí^uede negarse la hondísiima 
«que eu toda í^España ha 
d discurso naOnuméntal 
[O eq la Asamblea deíZa- 
ICostaj el trepipuj^p ísa^s 
l^lahras viriles y conceptos 
eos yaticii^ , ¡las ii,futuras 
ŷ posibles desastres, 
iá; si en pjazp breye.pó, se ppé* 
P|xevdÍ(|Ucidn, exten sa yi profuní 
mcambievpqr, completQ y radij
ite lel r^giipen político y. social 
^vivim os^rastrando üna>exisí 
té||a míseraty vergOnzósa.
‘I  acentos^ iiéhos de ex:altaci6tt 
_ losa ?y de iü^^h,aciones , M 
I tií^jpian llé^ado á la; c o ^
V.A1ÍÍUÍH i^an. t ^ a j i o ^  f h ^ c i é ^
‘^ainéhte^ lafiíMbrás de sen- 
¡íij ĉionalí y hau puestov de 
fy palpable la vérdad de 
fim qua noS; bailamos los
que. protesto.algúadía. Y ante esta sen|eu-
ciajnpp.elable,. no queda más recurso que 
eúiíeiraTámig r ó suicidarse. ;
El ministro ha prometido hacer judticia, 
pero- los, jomalerosí,8e' ;retiraron,,moi(ifindo 
la cabeza con , airp des,cpnfl;ndo. Sin haber 
leído, á, Shíkkespeare, repetían.la exclama­
ción desdeñosa de Hamíet.
— j Palabras, palabras,,palabras í
hacían concesiones;; y por último, Italia se 
comprometió á no inmiscuirse en los asiíñ- 
tos de Francia en el imperio cherifiano, si 
no se le ponían obstáculos á sué̂  empresas 
en Trípoli. DeSpiiés de esto, Hecho ácara 
descubierta*' lâ  vecina República'soñó tran­
quila en su colonia del Mogreb, hasta que 
la visita del emperador Guillermo á Tán­
ger, la hizo despertar,con sacudida nervio­
sa, de sus sueños de grandezas.
Alemania es hoy la primera potencia 
comercial en Marrúecos, y estos intereses 
son .sacratísimos, por que representan 
actualmente la vida de los pueblos; su 
comercio es asombroso, solamente el co­
mercio marítimo de HamburgOj.es el doble
Hoja de novelas
del qoe tiene toda Francia. Su rango en el g&stíto y están consideradas justa
concierto de las naciones es iruportantísimo, 
y con una potencia tal debió contar el gabi­
nete del; Qj*»* d’OrsajfiJio bastaba el acuerdo 
de España, Italia é Inglaterra. A Alemania 
náda se le dijo, y calló*: pero sintiéndose 
hóñda en su drgúlló dé gran potencia, labo­
ró'en silencio'la'respuesta de hoy*' que no 
ea sino el desquite dé ayer. —R.
8-2 906. ' ’ ‘ ‘ ‘
E l  g e n e r a l  C a ñ é l l a
Hace tiempo que algunas pítimas madri­
leñas ocupáronse de este lamentable aspec- 
pecto» de hi cuestión agraria andaluza; Di­
jeron, á vuelta de algunos eufemismos, que 
tos créditos destinados á obras públicas, 
remachaban la cadena de los campiñeses.
Apuntaron, tímidamente, la sospecha de 
negocios poco limpios; en los cuales se 
fundamentara ürzáiz para' dimitir, cerrando 
la cajarnacional áilo que estimaba un derro-| Ha fallecido en Córdoba, donde residía 
che y u n  regalo, más: que un socorra á la | desde' qué regresó de ' Ouba* este- general, 
miseria campiñera. Y afirmaron-resta deluno dedos jmáá distinguidos ó ilustrados 
un modo rotundo,—que el país, compuesto! de nuestro Ejército, 
de toidasdas provincias* í^sacriflcaría inútM-l < Cuando El PofuIíAb se ofreció á geslíó- 
mente tres ó cuatro millones de: duiós* paralnar el cobro.de los alcances dé los repatria- 
que algunas docenas de caciques vendiesen! dos, el general Canella, fué quien practicó, 
ventajosamento sus eriales* y acrecentasen]; á nuestra intaneia,toda clase de trabajos pa­
sa poder sobre los pueblos que esquilman.
Todos sabemos lo que pasa con estos 
socorros forzados; Dilapídase el dineró; sin 
que lleguen al necesitado más' que algunos 
restos de las munificencias del tesoro. Los 
terrenos que han de cruzar los caminos en 
proyecto, son ípagádos antes dé conienzarse 
las obras. AÍganos propietarios, negocian­
do sus infiuencias, asegúranse, de este 
modo, pingeiis beneficios* ¥ cuando» se tra­
ta de los gastos de peonaje, saspéhdese la 
tarea por agotamiento dél crédito conce­
dido* . • .V'.; , ,  ' .m-
Muchas veces han pasado ya cosas aná­
logas. Hasta mi llegaron, hace algún 
tiempo, detalles cúriosós de Ciertas manio­
bras. La elección - de Palma ’ en Mon tilla 
naufragó por estas arterias de los Maqnia- 
velós rurales, Y en >la provincia de Jaén;
tánkfliTtjfaimque* e?a f  1 o íd éq  políticq




si todos los periódicos republicanos,
ra conseguir el pago.
• Puso en esta obra de humanidad y de 
justicia, todo su,entusiasmo*.y gracias á su 
mediación, cobraron,, muchos los haberes 
qué se les adeudaban. ,
, Contristá'dó's por la pérdida de tan brayo 
y pundonorosa niilitár, .re á su me-
íápría éste tributo de consideración aféc- 
tuo’sá,,,̂ qüé rópiaman ádemáu sus servicios 
álai^ptría .̂,::
En la HOJA de novela que ha de 
repartirse con nuestro número de 
mañana empezará la’ publicación de 
las dos grandiosas novelas .
El conde de Montecriste
Lastres mesqueteres
Am bas obras son  de un interés 
yerdadeíam éate extraordinario, sú ­
mente coino las dos más notables del 
ilustre escritor francés, Alejandro Dû  
mas.
Ei conde de Montecriste
Les tres mosqueteros
son dos' prbduéciones}fsumamente 
amesas, conmoyedorsis, interesantes 
é instfuctÉvás, destinadas á ser acogi­
das con gían'entusiasmo pór los que 
habituálmente se consagran con apar 
siobaniiento á este género de lectura.
Mañaná pués, y en igual forma 
encuadernable, de las anteriores se 
repartirá á nuestros abonados la pri­
mera Hoja  do las notables novelas




.Eníestoa momentoe en qua.la Gbnfereú-
. j  j  T, «  j  n ,  . , íCÍaínterpaciooíd,<'reuQi4a en Algécirag; es-
feudo de Romanones y Prado Palacio, los lag reformas .eeoaómieaa y financie-ftTAditfífl ATirmMrAn Al nnnAv ilAMl dA í r̂rinA/ ________ j . t* .. . V v .C é itos afir aro  el poder ilegal e arriba, 
y la mansednmbre de abajó.
jiCárreféras, caúíinos, ^an distriboidó có 
[mó limósna^ la agonía de
í ttná rá¿á!' Él año jéróiimo volvéremos á en­
tonar *geniídore|i, la triste epdechíi del ham­
bre andaíqza. Queda los'sendíeros á níe-
dio terminar* iúician4o sua cmtas blancas 
entre los marjales secos. - Alguna caravana 
! de miseria avanzará pór eliOs, en los días 
,f ; - - . < i iídates del iovierpq, ibsjó eVcielp-plpn^^^
de cpnvenpjdlíalisjmqSj^y^^  ̂ térratenieples continna,ráAgastabido
dole,-flaéÍébdánob :in »Jaf enifadrid y.Savill^ lasir^ntas de, 8ús,camr(
aspiración gie^eral del, pueblo* ,que ¡pós. Y los cotos seguirán siendo cazaderos 
adq írtá^"Í^ ^ erm ú ^ ÍQ ¿ do  mayOEt desmontar.,Y,oomarcas entera^» peinqa-
* ■ - - - 'i iiê jEprán. sin <?u,ltj[yo, par^ ccien;hra-
i vosicornúpstós fiyó bá4 é a4mlrarvípego la 
afición to re ra * ', ' ;iv¡ ....lí: ¡ í : ;,', "
Y/eb^t^oes;, los caqiqu dirán que 
: f.'T- Jprecisoy,'ürgeni^:4 ar;:trsb»ÍP;%l9á
de paz' bi dé féppéÓ d los gólflójii | qi^esréi de ,ÍA loiseriSf-iiéa-; ,
nos de la ¡mpnarquíaíAútq?0% dé íd -1 prq«|a,jifoníaír'7yY9dos.;,co^^ por ,ÍQ0 '¿, ?
dag'las calamidades -y áosdícbas-que I q el probléma e8,msy, »fAye*5yvbadieípre-'| * lnipo#tá liiéé|r botar, además,qüeÁbl9é4 
1 . . Tcomzará, desde alto,, l^,,é‘ îca terápéuti- lq i po^ercio con M^irqecos po^
ea que su dolor réclama,.;.. Ii»stérréstrés;:: .ésj&áfiéiaY
FABiisTm ii.:
JlaadrH,AébréróA90^^^^
energl  ̂dé más vigorosa aeeión, .suali 
cmrespondéííáí UB!á' mutííépcusa i iy '<ya- 
lipsa agrüpáeióií de homfabés 0163101081 
pof él safira^d dé Aíúeátírós
ras que deben introducirse., en Msrruecos y
especialmente ia organízaei^^ ún Banca
'del Estado, es interesante dar cuenta ‘ de 
lá importancia del comercio ;'mayfoqní y 
de la .cifra,que. en él rep̂ esBB,ta.oi los priací- 
pales países interesados en loa asuntos; dél 
yetíuuimpepó.ihtfíj-':
5 Ssgún, la Memoría*'recientement0 publi­
cada*, del jefe déla lúteryencíóndel servi­
do  de Aduanas marroquíes, el naovi- 
miento comerciaL de- Marruecos, durante el 
aiño ISQI^representÉ ibr valor de 9BÍ986.ttpO 
franéos, . ■'A';'
. DéAlta sud^, Gorrespondeú al comerció 
con Inglaterra; ,é9A76i45Q’ : t ó  ál dé 
Franeia,‘̂ W9í4lá:éS0i<22 70é.2S7Yrancos 
comerqio iil cobfercíó
por la írónterarÍerre8tro)* y. al de 'España, 
Y 69^.974 f r a n c o s ; q u e  la pártíéi- 
pacióní d ? eábé' tres páéiófies representa ‘ten 
78 pÓri’ lOOi^estóier^Énás: délasÜés^^cnMrtás 
partes dds coaíercio genéráb dé'MárlíúecosiY 
d  dq,(toda8vlaa. demué sólo;>un 22
 ̂Bn á lu pfatria.
losta con sus palabras, coa sú 
tflusiób á iliidiputados re­
léanos, no ha;; que
' e eco, ééo iéiociáemlé y autori- 
)or su signifieacióÉ, 'dé tO' que 
Idamente ’ ba náanifé 
ín republicana del pafŝ  ppr bíé- 
sus órgános en la pifénsáv 
trábscendenté, íp importante, 
ba de tomarse en cuenta, en 
téíminp, de las úítimas mani-
De un desagradable incidente ocurrido 
syér por ía mañana entre una persona que 
tiene acceso en los salonés de los círculos 
y casas de. lâ  -más alta aristocracia mala­
gueña y un ilnstrado y estimable compañe­
ro en la:prensa, bémos tenido noticia.
Los informes, que .sobre Jél lámentable 
suceso hemos podido adquirir son los si­
guientes:
Haciâ  las diez de la niañana, y cuandppl 
Sr. D. Francisco Maynoldi, director interi­
no de El Cronista, salía de la Catedral, se 
le aproximó D. Alejandro Mac-Kinlay, for­
mulando el ruego de que le escuchara bre-
Defiriendo cortésmente al réqueripiiento 
púsose el Sr.. Maynoldi á las órdenes del 
Sr. MaC'Kinlay, y como éste indicara á 
áqnól su deseo, de hablarle en lugar más 
apartado, otra vez el Sr. Maynoldi accedió 
á la nueva demanda.
El 'Sr; Mac'-Kinlay cóndpjo ál Sr. May- 
noldi á la cálle Postigo San Agustín, y 
y*á en éste Sitió, con tono agrio y ademán 
désnsádo, célifieó injuriosamente la canlpá- 
ña que El Orónisia viené sosteniendo,^ 
juntamente‘ con ótirós périódiéos lócales, 
entre ellos el nuestro,—para que sean pu- 
blicadas lo» cuentas del concierto benéfico 
que tuvo efecto hace poco tiempo én el téa- 
tiiO Cervantes, y en él que tomó parte la se- 
ñora Melba.-■ ■ " -y ;■
El señor Maynoldi protestó con indigna­
ción, y isnergía de las palabras injuriosas, y 
cómo el. señor Mac*Kínlay osara sujetar á 
aquél por el brazo ó la solapa de la ameri­
cana, el señor Maynoldi. rechazó y castigó 
lá agresión con la entereza propia de todo 
cáballeró.
No hubo, tiempo para más porque varias
’ personas que se bállaban muy cerca del
, - i - r - T ^ l i i M T  dfil Bucftflo aflnAraron 
la ffÓbterá4i*áfieé;sa fd é d é í f c s  ' r ® ' á ambos seño­res.
wnes
Lá nbVédád' del día lá; éonstifuyó lá^últi- 
ina nota de Revoil. En una bójá- de papel, 
i Vi ásentaeúmáqúñiáv siífencabezamiento m 
publipas^ 'Úe ¡ Cqst^y.es firma, entregó Revoil á Radowitz, una úo-
rioal
AJtamente, esenpialmenie 
" TiQ énN ¡ iqgpíríí; ubi
ientacioaes á la polítiea re? 
' "^ampbco tenemos que és* 
afirmar qüe eu tal crite- 
la inmebsa 'mayoría dél 
lasado ya, por tantos años 
?a experiencia, de ver cuáá 
dé cuán íbfécúndbs irééul" 
V sido las coñtiéndas electo- 
^^Iwadas á cabo dentro' dé este 
y e s ta b le c id o  que ba dado én 
“íW l^etegílidaíl.
ta, en íá que, se^n-'sé dice* proponen Ibs 
franceses que #  súltátf forme lá pOÍicía, 
pero que loé inétiúetoreé* los :'^ficialés‘q 
manden estos cuerpos sean francesesy es­
pañoles. Sólo se espera la respuésto del 
abiúete de Berlto, para entrar á discutir 
s bases de esta importante cuestión.
%ancos:enl9.Q4.
¿A qú« es debido ésto, sino al estado de 
áúárqnia em(|ae só eilctietóra élímófeiib?-  ̂
I En-cnant0 2d comercio español, én 1902 
importamos de
' Del héchól pOr iQ injüsto.y. anor^  ̂
testará Begmaménté opmipn pública, co­
mo Ip̂  ha de náéer todo, la prensa y como lo 
verífleáimos ñósótros, más óblígádos q̂ iie 
nadie porque la campaña fue iniciada por 
j  El PoIbLAu y bo déW modo éipOfitánéé, 
smoÁéxcitáciOnes de ana comisión de ne­
cesitados que deseaban saber á quien aon- 
dir plBÓrá Boiieitár ;;algún sóéOrro de los que 
babftinide distribuirse procedentes del lí­
quida resultado del concierto.
Omitieudo todo comentario por temor á 
que TesUjltara extremoso dada la sinrazón 
del acto ̂ agresivo y por el particular afecto 
que, comió (wigo y compañero promtaamos
En la última séSiónvf empezárOn nuévá:-
Jaifepcióñ de los tempérainén^ 
ibríeütámóüés ópíé acónséjá Cós- 
’ Hs:cosas ée haceri éomb dóben 
36 puestas las miras úhicamen-
í ja salvacién de España y eílei 
úo de la Héptíblíca, ’
^i^oííÁMñi ÉsPmMí WÉ ̂ •EL Popular,
c r 6 n i c *&
mente los marroqüíés su política dé obs- 
trueciónvaniihádós por láé ^ferencias exié^ 
tentes entre los eúropeos;
»
! A primera vista,í,8in reflexionar Mámen­
te, sin hpeer una ppea 4é  WiBtoria,, tpárece! 
(j[u.e ja acütud dp:'Alemania es exagerada, 
é intransigenie en los^asuntos de Marrue­
cos, ‘ i',’ - -M
‘ Si juzgamos solamente por lo que dice ia 
prensa francesa, la actitud de Tattenbach* 
ó más bien, de ese üioMt óotfewa;, ¡es inso­
portable de todo punto, pero examinemos 
bechos.paa£^áos*abramós el gran lib^o dé la 
historia y  'qúizás en'c<fetréAPS.H  ̂ justifi­
cada la actitud dé lóé^délégáaós alemanes,
7.923.864 pesetas, y  exportamos por valor 
dé 1.234.098, según las estadísticas espa­
ñolas, y eú, 1904 la. importación fué de 
7.6Q4;495 pésétá8,(7462.972, según la es- 
tádística fratícesa), y la éxportacióú de 
1; 119;406 pesétás. Aunque la exportación 
si veciúb .impéríó én 19Ó4 representa 
:|14,692 pesetas menos que én 1902, en rea­
lidad hay üá aumento de 642;948 pesetas á 
fávór dé aquél, porque en ;19Q2;figurá en la 
exportación la. moneda de plata ónviaáá por 
la suma dé 757.640, lo cual no existe en 
1094. ;
, Da todas éstas eifrás se deñpceé conse- 
cneñciós impoirtantes.
Si lá éit^éacíóé por qu  ̂ átrs-
vieéá' éécáusa éi^octa é inmediata de la 
disibiriücióia del edmereió, es claro que to­
das las naciones que poco ó mucho trafican, 
én el vecino imperio, están interesadas en 
que césén las causas de ésa baje; y si él 
comereiO de Inglaíexra, Práncia y ' España, 
repíeseiita él 78 por ÍOO dél total, á madie 
sé oculta quees lógico y natural que estas 
tres potébeias téníán iĵ pa intervénción pro- 
poífcioiíáda énias futpras instituciones fl- 
nancieras. ' ' ' .
ÑÓjpodémos, sínémbárgo, dará esto más 
való’¿ i|ué el qué en Realidad tiene, y sólo 
v i-íí- á éste, punto concreto, por que
ai señor, hemos de limitarnos-
dejandó ó;aé eí. p^ lico forme del proceder 
insólito def señor ííac-Kinlay, el concepto 
que le merezcaj—á lamentar el hecho y 
reiterar ñuéstrá protésta,] éétóbrándo la Sct 
litad airosa enAue quedé éjlpm 
que baóémos tód̂ ^̂
'^sseet ha vuelto á Andalucía. Vá; 
las obras, dél pantano de Gua-
Píéseguir sus estudios i»
» f^re la cúsis del hambré,  ̂ á preparar 
®T® trabajos en carrétérás y puentés. ‘ 
» «tuna de las éétáéíones dé' í̂a prtjyin- 
;Sevi!Ia, m'óse sorpréndído por un
raño. Mijlaresde;óbréros,rodeprod 
,^yoéiférándo, Y nO ópan 8Uf"^itos 
é socorro. Indignados reclama- 
en el 'reparto de las iñigájad
pensó en la penetraeKffi de Maríuecósí ^-®’ ®'dPi f r e l a -
liiedlo lo tema áémpréal;alcance de su ma- «mmercm^is|^<parroquí*
rio; lá J ^ n te 4  A i l ^ v ú a  és
Políticamente*;tema4úé;bontar con dos 1
dones que pose m grandes intéíresés etí el iasp léj.sduc îOn total; del problema • a
norte de "A frh i Inglaterra y España., L a r ° “  intervención mayor y más,pomtiva. 
primera eirá dé odqpuntó impresdndibíe^ | ' "i'T'-'- *,*,.111,,i,,, ni ■ ,'i 1,**.
es lar^vérdadér , 'irifitoéndá, cerca dél stil-i 
tán; y de la'se^|ada, id por su historia, ni| 
por sus interesa, pó'día tampoco'hacer ca- ¡
S0 omiso. Con m primera celebró un conve- \ 
nio éó é  de Abril de .1^04 , por ,el cual la |
Gran Bretaña no se opondría ,a la ácción,¡i 
de Francia en Márruecós, .con,, tal que ésta f 
abandonara .sus dérechos sobre Egip to y i 
Terranova. |
ü ñ  1 Á  -4 t R W o n
TEJON Y RODRIGUEZ, 31'
Sfl Director de El Popular. 
Muy señor ilío  y  dé mi consideración 
más distinguida. ' ' ‘
De acuerdomon, las indicaciones def pe- 
rióíüco dé sufdigúa dtieccÍQn,,t^^ el bo- 
nOr de r^tídtirle, bajo éste sobre, una nota 
detallada de los gastos originados por el 
concierto; así; como también de loSf ingre- 
Bos. " ■
Los recibos de las cuentas anotadas es­
tán á la disposición del público.
Dándole lás gracias por su indicación y 
la publicación*'de la adjunta ñota, queda de 
usted alto., y s* s.* q. 1. b. <1, m., Alejandro 
Mdc-Kinlo^. .
INGRESOS 
La cabida total dél teatro Cervantes se 
Compone, según la nota del contador de 
dicho teatro, de:
Plateas proscenio, 2; palcos principales 
I ídem, 2; palcos’se^ündo's ídem, 2; plateas, 
122; palcos ^tincipales, 27; butacas, 396; I Sillas de tertulia, 102; delantera de paréíso, 
i 110; entradas generales y entradas
En el mes dé Octubre del mismo año ce-1 
lebró un acueudo co% España, ratificado |
también pqy Ingiaterr,a* en el que ..se nos |
- - de. pa-
^  ItttCofw i ráíso..... (por estos dos conceptos no apare- 
J j 1% ta  ^  ce cantidad ninguna en la nota del conta
dor.)
El importé de la recaudación total. va
tro Cervantes, según nota 
del contador;
1 platea proscenio, á pe­
setas 150. . .. . . Ptas.
'
150
2 palcos principales, á 
150 . . . . . . . • 300
2 palcos segundos, á 75. » 150
.3 plateas, á 100 . . . > 3G0
3 palcosprincipaleSjálOO. yp 300
110'butacas, á 15 . . . » 1.650
23 sillas de tertulia, á 
7,50, . . . , . . » 172,50
15 delanteras de paraíso, 
á 7 ,5 0 . . ; . . . » • 112,50
687 entradas generales, á 
5 . . ■ . . . . 3.435
Donativos de propieta­
rios, según dicha nota:
D. Enrique Ramos Marín. y> 100
Sra. Vda. daT. Gros V . » 100
D. José Alvarez Net . . 50
Recaudación en casa de 
los Sres, López y Griffo* 
según su nota:
77 butacas, á ptas. 15. . y> 1.155
78 delanteras, de paraíso, 
á 7,50. . . . . 540
46 sillas de tertulia,á 7,50. » 345
117 entradas génerales, á
585
Recaudación en el Cír­
culo Malagueño, según 
nota del conserje:
24 palcos y plateas prin­
cipales, á ptas. 100. . » 2.400
29 butacas, á 15 . . . y> 435
13 entradas generales,á5. » 65
Donativos de propieta­
rios, según dicha nota:
D. José Alvarez Net . . » 180
D. Salvador Alvarez Net. » 100
D. Antonio Jiménez Cas­
tillo. i . . .  . 100
D. Federico Gross . . . »■ 100
D^J. Réin y D. Guillermo 
Sbaw . . .  ■. .- . . » 100
Donativos de particular 
res, según dicha nota:
Un anónimo:. . . . . 55
D. Hermán Bemberg . . »' - 100
D. AlejandroMac-Kinlay. 1.000
.....— —  úr. .
Total Ingresos , . . .  Ptas. 44.000,00
GASTOS
•1.® Pagado al Sr. Cánseco 
por la asistencia de los
señores, de. la orquestp; pías. IJOQ ;
2.® A dicho éefiór por la 
copia de varias partíta- 
1. ras ’ . ' . .. . » 18
: Mandado de tarima y 
' atril para el director. . 2 .
Por asistencia y  reparto 
de papeles -i . . . . » 15'
3.® Por tarjetas postales y 
' sellos para enviar pro-
8,35gramas . . . » . » : . »
4.® Por sogas para las guir­
naldas . . .  , . . » 0,40
5.® Al Sr. Alcalá por 7.000 
programas . . . . , » 800
6.® A los Sres. López y
fl-iffA* '
Primer reóibo: Por bar­
nizado de dos pianos por 
desperfectos en la noche 
del concierto . • . . 50
Afinación y» honorarios 
del Sr. López . . . . ■* 50
Segundo recibo; Cuatro 
portes de piano á 25 pe­
setas uno , .  . . 4 . » 100
Porte del arpa á casa de 
la arpista > . . . . :> » , 4 ;
Por subir y bajar el pia­
no del teatro . . , v >> 5
i : Por guardería de dicho 
piano. • • «i • »  ■ 5
7,® A, la Empresa anun­
ciadora:
Primer recibo;, Por-la,fl-, 
jación de 46 tir as anun­
ciando el concierto . . 5
Por 46 sellos móviles de 
, 0,25 peseta. . . . ■ . » 11,50
Por, 46 arbitrios munjei? 
pales. í . . . . » 4,60
Segundo recibo: Por la , 
fijación de 46. carteles 
anunciando el concierto. 5
Por 46 timbres móviles á 
0,25 peseta. . . . . 11,50
Por 46 timbres arbitrio 
municipal . . . . . » 4,60
8.” A La Unión Mercantii: 
Por 50 tiras..................... » 10
Por 50 carteles, , . . 
Pór 3.Ó00 programas. .
» 10
» 45,
Por 3.Ó0Ó ídéiú . . , .21
Por 4,000 prospectos. . > 16
Por billetaje < * * . ♦ » : SO
9 i* Gratificación al járdíné-
rodé la casa Larios pór 
■ su trabajo en la decora-
' i ción del téatró '. . . 125
10.® La nota de gastos del
s, uóiititdói • ,
Propiedad literaríá . . > 60
¿ Guardarropía . . . . * 20
Maquinaria. . . , . . ■ >' 13,60
Porteros yacomódadores* : 16¿25
' Despacho de billetes .■ * . 12
Contaduría. . . '*, . » 20
Peluquero . . .  . . » ■ 5
Avisador. . . . . . » ■ 2
Alumbrado supletorio . » 2,50
Mozo de ropa . . * . » 2 >
Conserje y limpieza . . 14
Contribución industrial. 476,41
Velada del electricista . . » 10, '
Idem del cpnseije. . . > 2,50
Una caja de sobres . . » 1,60
Un permiso del goberna­
dor en papel sellado . . t  ;
Por honorarios de la se­
ñorita Sassoli. . . .. » l.OOÓ . ,
Pagado al Estado ppr im­
puesto del timbre. . . , 1.000
——— -——r—
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e g iÉm im iiiit.
C astelar, 5 .— M A L A G A
Losetas de relieve ¡de varios esfilos 
para zócalos'yvdecQrados;.
4"MéídaHl.as d e  O ro
Bañeías:—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda Clase de cómprt-* 
mides de cemento. O
O  Nota.— Garantisantfis que la calidad 
de los producías 'de est̂ .casa es inmajô  
roble y. no iisne competencia.
Agradecemos ai Sr. Mac-Hlnlay la remi­
sión dé la nota anterior y la .atención que 
se bá servido prestar á nuestras indiCacio- 
¡*nes. *
Del somero examen de las partidas dq 
gastos, resulta algo que casi jusUficá ji| rê ’ 
sisteneiá-?si guo. lá ha habido-^-dé dar á 
la publicidad los detalles de los gratos y el 
reparto de los productos de dicha ínnción. 
Con respecto d estos últimos ya dijimos el  ̂
primer día, y nos ratificamos hoy, qáe bo 
podía satisfacernos, como tampoco satisfa- 
ría al público, la forma de su dlstribn>ción, 
por que si bien las personas á quíén^ó/so
les entregó las cantidades merecen toida Yá" 
rantía y respeto, la legítima curiosidad, tlel 
público no queda satisfecha, cual debe que­
dar en asuntos de esta naturaleza.
Por lo qué hace á los gastos hay alguna«l 
partidas como las 1,900 pesetas de orques­
ta, 8ü0 pesetas de programas^ L.QpÓ pese­
tas'de honorarios de la S|tá* SassóU y algu­
nas otras que nos parecen exorbitantes, y 
en general resalta qu.e casi todos los servi­
cios, cuyo pago. se . debería babor escatima­
do por tratarse de un acto benéfico, se han 
abonado con gran esplendidez y á-m-á̂ BOr. 
bido coste que en ocasiones normeües. , .
: Claro está que nosotros po, tratamos de. 
hacer responsable al Sr. Mac-Eiplay . d,e Iq. 
excesivo de estos gastos, si á .él sé l'os. ban  ̂
exigido así las personas que tenían qué 
prestar su concursó y servicios en.la fun­
ción; pero vea ahora cómo ba sido.baeno' 
que nuestras excitaciones le hayan decidi­
do á publicar las caentaB detalladas para 
que Málaga vea quienes son los que han 
contribuido desinteresada y generosamentia 
al concierto benéfico y quienes por una; 
causa ó por otra se han lemficiado con di­
cha función.
' Por lo visto,y más que por lo. visto por lo 
j que se adivina* la única artista que tomó 
' parte en la fiesta sin percibir; nada por,su 
trabajo fué la Sra. Gobeña,
A esta distinguida actriz y á cuantos 
contribuyeron con sus donativos y adqui­
riendo localidades es á los únicos á qiüe- 
nes debe darse las gracias.'
Por Jo demás, ni la cuenta de gastOá ni 
la forma del repá̂ rto .de las. 8.098 pésetaá . 
que, resultaron líquidas pueden méxecér j -  
y lo decimos con toda franqaeza~una sĵ -r 
cera y satisfactoria áprébación.
No hacémos,.ni mucho, .menos n ín g )^
V suposición ofensiva pava ñamé, ¿ólo s i  he-, - 
Imirn fié consignar, pox quA tal.es; nuesjtxo,,.- 
opinión, que ha jbiabido pocQ tacto ,7 tino, î n 
i  estéiásánto 4 oÍ;4fié, dáfiiaéu índole, ptewá 
necesartaménte que .pedir éxplicapiojié.S, la ,  ̂
prensa y el público, expRcációnes gue, tra? 
tándose:fie , casos cojmo el que se .véntiía,., 
nadie, ni personas, ni enliña.des, por.muY? 
significadas.que séan, pueden excasaxio da 
dar. _ _ _  ,
'Wpaáw'-MHMWJK lili llllpli
l :
I expresado bor los siguiehte£( conceptos:
Comisión provincial
La sesión de ayer fué presidida • por el * 
señor Gutiérrez Bueno, asiétiendo'los^o*' 
cáles señores Hartos Pérez,, Darán Sán­
chez* Luna Quartín* Medina Millán, Rivera* 
Valentín y Pérez Hartado.
Después de lejda y  aprobada el acta do * 
la sesión última, acordóse que no” procede» - 
réquerir al juzgado instructor de Goiu en* la '  ̂
cénsa que se sigue á ápo Juan Laque Mu­
ñoz por prolongación de.; JuncioneA como 
delegado fiel gobernafior en ToloX* ---  ̂ ? ' '
;; Qüédáfi sobre la iúesa varios' expuéétos • 
dé los ayuntamientos de 'Torrox, Almopai 
Fuengirola* Torremolinos' y .Pizeffra:solici?,r 
tándo auxilios para combatir la crisis; jo r -. 
naléra por que airaviesasr .dichas locídida? 
des. ■
' Apruébase el informe sobre las .dificnii- 
táfies igue pone el alcalde de Alora ni pro' 
cédiiñiento de apremro por el 2**; 3.» y  4.® 
triméstré-óe 1905.
También se decide-imponer: malta al; 
mencionadó'álcaldé: ^or no haber remitido 
la certificación de '¿Jgíesos reclamada;'
Se acuerda no éóncecíAr la prórroga soli- ■ 
citada por el Ayuntmientó' de Mollinn ja?; ¡ t 
ra pagó del contingente de 1905, por cuyo » 
3.® trimestre fué declarado responsable.
Acnéráase * quedar entéXado del ’■ pago del 
14.® trimestre de 1905'de éontribucltó del • 
cortijo de San Juan dé Ronda, •
La Comisión acUéMa entrégaf 150 pesdf 
tas a los vécTiíÓs de A l^o^a finé bán llél 
gado én busca de trabajo.’
Son aprobadas las cuéntás inunícipales ' 
iado'cümentadás dé Ojén, Cartajimá,- Alfia#»̂ ' 
nate, Fuente dé Piedra, Parádta y  Bénafira- '
Y por último se auíorizá aT’Présidéífté ‘ 
2*5o fp “ ®’ elija tema y señáia premio para el ’ 
i ’ crjf ceríámen que ya celebrad éí Colegió^PériJ 
’ * ciaí Mérqantil de Máiag^^
Acto segnidó léyatttósé la sesión.:; . ..
,; m r.
CD
|(Trav^íade Alamos y Béjaíasj
::i;'-;::;
sgsBDioioNBs mmim E l  S»opia.la^
In t G n t p  S t l lc ld l lo  á ó ó ^ to . m © tisa *te i¡.—fodoa pue-
V
«Kfll i  A i ,  ■ den ganarlas vendiendo hérmoBíaim» nove-ai Miguel iüténtó í dad artística. Esc ríljid  en segdida: Pénnelly-
• temmar sus días Joaquín Morales Ld-! < «es C.-r-Miian (Italia), 
i m  de 43 años de edad, casado, natural de i p »P « « Ip »© id n
tocióQ anilséptlca de pe?~ 
Hume exquisito patmia lim° 
pieza diaria de ia cabeza, 
lín  certiñcado dcl Laborá*- 
tof io Municipal ,de Madrid 
queacompaña á íosfrascos, 
prueba que el producto es 
Ibsqlutamente iuofensivo.
E l mejof micfobíeida co­
nocido contra 
iaCî LVICiE,
Los acreditados i  dtitoog
ALMACENES DE DROGAS
casa fundada en 1850 píor
O l i a i o ó í i
por mejora de local, i
S ^ c Sd 1iSaíÍtode?a^^^ “  poíloO dé lO sX n SSó sTó ’sea en la ín??- \
PSía consuMar st fetal ré-S«tuc«IWa-^
te S 'te rtá  *“  paed.of«oar .un.Sotíe.^han sido trasladados^ desde 1/  de M ero,d e IW  y
|»r el Doctor’ Sabouraud. vma h e riili dé\ion«atico g ra ir   ̂ ‘ ‘  « 'P ™ 'i óasa recién construida para la apertura de
-  --------------------- f  ¿  s . , .a  « i f e r t r a * - - . - * .  ........... C a l l e  d e  C l a n e y o s  n d m .  M
I acudieron al ruido de la detonación, conda- i  
i jeron al herido á ia casa de Socorro dól dis- 
I trito de la Merced, donde fué curado sin  
i que se le pudiera extraer laibal», etepdo 
s después trasladado al Hospital en muy
Cura ia CASPA, la TIN A , 
la P ELA D A  y demás 
eníermedades parasitarias 
del cabello y de la barbA«
K'Ci’siwoTifiaawi
grave estado.
 ̂ Se ignoran los móviles que impulsarán
S e a lq u ila u
^  Mbralés López á efectuar ei sbicidio.
I  López, ha desaparecido, ignorándose su§pa-| Rag pevo.—Ha regresado de Melüla, 
ttaasi I , fólténiehté de navio don PeárO Á^
?  í  n E l juzgado aemcautó îe una burra, dos f Zalabardo, encargándose nuevamente de
te  ̂ u e r ta ^ £ u 5 ^ ^ * ^ ^ ^ ^  Aldere-1 Sacos conteniendo fanega y nn^ia de ¡acéi-f su destino en esta Comandancia
Infórmiáíáá cálle del üarqués, núm. 17, 
fábrica de taponés d̂ i corcho. I
_̂___ ______de: Ha-
[tunas, una escopeta de un cañón y un dar-1 riña.
I techo maüsser que se encontró ánnto al cá- A a ío p »í« .-T^ ¿ r'lo B  médicos forénsss
S ^ IF Ü ------CoMó presuntos . autores del hntto b a n lilí^ ^ e fíe  ̂ irî ^^^^^
S E  f f c P  M  i l̂ pejo -Z^orano(a;|Horeno Ramos, fallecida e n e l^ o ^ fe fá
r ^  ¡Ttimóo, José<Gomez Cebriau (a) -Meflfreíe,Lqusecuencia de las ouemadnraH mtn an
3)08 motones feiéctrlcos uno con fuerza de ;Juan L̂̂  ̂ Garboñao (a) Pepi», Antonio mó  días patadas en I n  taller de costera
sabiiidadesí̂ .
Las Pólizas de LA  GR1ESÉA 3Í  c o n sig -__________  ______
nan el derecho á yisj'ar por la mayor parte | jp^eso eap^ta)Ñido.-~Íia fuerza pú- 
de los paises del l̂obo sin  pá||o 'ae extra- jjjxca de Gaucin que perseguía al autor d® í'
. t v> -v,. w.. , ,  i , ,  un huíto,detuvo en la provincia de Cádiz á >
OTcinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués' Francisco Molina de Iqs Reyes, el cpal el 1 
de Larios, 4, Málaga.  ̂ _ lag jré Agosto dd ID ia sefagó dé ía dárcel |
A  ib a  fo ra a te ro a .—-§0 recomienda de aquel partido.  ̂ |.
tienda de. dejffalle 8tíachaií| é ^ ib lb jíp .-^ lri ̂ i's ít íb  cáibCiSb pb‘í
esquina á la dé Larios, donde encontrarán 
vinosjpara mesa completamente puros 7 de 
las mej'ordb marcas de Jerez y Sanlucar,' 
Licores, I co%c y; aguaxdiiabt:§B anisados 
anéj os y de fabj í̂cacíón ésiaiarada. ,
Por áuséatáirse su dueño sé léalfzsn to« 
dos los áiu'ebleálíé uá piso. Hay biblioteéfc 
cóli soto 5 300 i
laza. V( a.
áos caballqq y el otro con fuerza de uno, y jPacheco Díaz (a) Galeote, Juan Gotnez Díazl de i» ralifi de Maitines 
lina mágúlfica prehia de gran potencia de ¡(a) ChtíínarretQ, Antohloy Pedro¿Pmto Gas-1 o - .  ^ - í í ü  a a
dÓB columnas. Tamaño de los platos un me-| tañedá, Jbsé Palomino Díaz , (a) José OltYft, i . ® ^ha msgnmoa tienas;, en
rh..j-----* Domingo González R.ojasi EranciscoRo-tro cúádrádó. Todo en perfecto éstado. 
JPará mété detalles, Agustín Parejo, 6.
SÉiana e l R o m iia  (antes \d a. de Pbnce) 
ALAMEDA, 6 y M A RTIN EZ, U  
Servicio, esmerado á medio real hasta las 
dóoe del día y desde esta hoiíra .én aderante 
á 25 Ct8. Con motivo dé ja s .próximas fies­
tas del Oarnaval el dueño de esté éatable- 
oimiénto accede á que ooncnrran.al mismo 
cdantás comparsas y máscaras lo deseen.
v f i f A u ^  (.)  k w
Delgado (a) Camino y Antonio Díaz VíUdu- 
go, hérUiano del que resultó muerto.
......... . iwáawiwi
el mejor sitio  de esta pobl' ción, calle Gt&-
DE LA EDICION
En ésta Adminiétración iñformafátt; 
R n t re  p íe e o lo e —Doŝ  niños de éofta 
edad riñeron én el Llano de ^ña Trinidad 
resuítaiido uno de ellos llamado José Aten- 
cia Rey con una herida en el ángulo exr 
térno del ójó ^
JÉr pequeño fdé curádo en ía casa dé so­
corro del distrito de.Slo Domineo.
X. ’ r v  í, ■ ■■ --a R e p t ó .—Hoy ha sidocondjácidá á ía
vigilancia una joven que fué 
anoche por su novio.
Parece 4oé Cáté individaó hb es la p ri­
mera vez que hace victimas entre la dase 
de jóveñes íUeñoré's de édád.
IH cty GoiiÉkleM
nieresa saber á 1̂  Sfés. D'éñiiatás ág 
i miadoa en Málaga que desde éí 16 ál f (3 del 
presente estarán de mániflésto ja s  lista s
del reparto contributivo; en ja  casa del Sin­
dicó D. Salvador Márquez, ÍLcéra d̂  
rina,̂  37, fecha está últiiná éii qué deÉie ve- 
rificársie la Junta dé Agrávios pára ía 'cual 
se cita én el local dé có)̂ tim6ré, ÍRyán 
Congreso, Duqpedé íá Yietoriá, 3, á las 
ocho dé la noche del día 30.
Sob ve  le s  pedíess-^Llam am os lá
áteución . del señor gobernador acerca del 
hecho de qué en la jefatura dé .pólicía se 
níegüén á ericérrar á los hrihonzueios que.
H io R i T é riM a  Áxiaóeva y  P o n s .
— f^éCi dó éá ésta pohláción, á edad 
bá((táhté átán’záda, íá' réSpetablé señora 
dbñáTeiésa Angüéirá y Pótts, madre poií'- 
tiOiadéí eithiInistrO dé la República don 
Edttái’do Páláhcá y ábiiela de nuestro que-1 Caméfero.
lidÓ 7 cOrireligittfiário don Eduardo | A l acto asistieron tíáinerOéb's ataigos die
Pálahéá QMlésí I  los novios, los cuales faéroh ohééquiádoé
Lá tíisté  notíCiá cohibó fluestro ánimo y I expléñdidameñte. • 
la jpldmá no ácief tá á expresar él verdadero I Deáéamos muchas fejKcídádós á loé rééíén 
séntií ^ é  la ittttérlé dé tan ilustre  dama | casados,
ha producido én ésta cásá; dónde todos es-1 B ó iíe rm s .—Se encnentia enférma la 
taitnoé ligados por vínculos de ún|afecto|in- í sCfiorá doña Tadea Senaiégá, cnTO aitrio 
québrtíñtablé y COrdiaílíSiino hacia el señor deseamos.
Palánca Railes, | Bá i S lm sd ra b tt.’—Próximatnenié có
TaleitádO dé éspírite ños impide hacer flebrarán una reunión le» represéfitántsé 
resaltar lOé méritos qué adornaban en vidaldé las industrias pesqueras de Málaga, con 
á lá infortunada ééñOrá. | objeto de tratar de Iqs graves perjuicios que
. M k ia ! ie ip « i
Opeiracioñeé éféótuadás ptír ta iuiftdia éi 
día 17:
INGRESOS PéÉCfks:
Bxlétéñéía áñtérior ; i . . . . 839,42
CéiMéfitérioá. . . i .- ; . 274,60
Mátadero. . . . ; 747,48'
Méioadó!. V . , i * . 305,30'
Carroé;.'. ' i.' .. " . . '266;00|
Cábiaé. . =.: . . . . . . Í 53,35=
Carxñájéév '< ’ . . ". 318;30'
Huecos, i " -'w y ■y 389;00'
Heredad de los Raltaeros,. énélavada en 
iérmiúo inunicipsi- '<fé‘ itoñda f  pérfétíe  ̂
cíente á don PranoisTO Arce, há puesto fin 
á í sus días, dispará'ndbée un • iiio  én la da- 
beza con uña escopeta, el trabajador Jóié 
García Palmero.
De las diligencias practicadas resulta 
que José García esperaba de uhdía áotró 
ser despedido de la finca por el dueño dé 
ésta, y careciendo de Otros ndédioS dé vida, 
llevó á cabo tan extreina resolución.
El Juzgado instrnéto* de Ronda se per­
sonó en el lugar del suceso, institiyéñflO 
las primeras diligénciás sumariales.
Por ¿arécW fié lífceñciá hfi
Santiígó nflm'éro ̂  plé0*2derecha.
BW roBFJlBE'
M a ta  y  í ío m p a ñ ía  i
AMacet^’i(^p:ir,6, ¿ ^ e i^  Pastora, 3||
.f if i 1(4 10f i0\0k JHaríhéi léela i ; “ 
blanca extra. 
;T¿ígo rééiO 1.* i f 
;Cebada" •■>- '*- 
;Af8échQ;,:¿- .. 
Cabezuela . , .
ocupado lá guardia c ivil uná éééOp'etá ál 
vecino dpi Valle de Abdalsjfs, íóán Gár-
■' TótkL-V’ " í ' j '  
\ ; jf iG íj^ '
Sóéiiábtfié j  -
Sócóriñs 'tifáfiéiíáiifié. j . 
36 pdr ídO VÍk^Bt dé lá lDÍ](>aiá- 




Total. . . 




R o d a .—En la párróqúíá dé Sáritiagó se I álli la guardia inaiiicip'al |ior teiuar
efectuó anoche lábóáa áe lasefiórífá Her- jP^'^é eñ lás pedreás. 
minia Mede Quero con el joven dóñ PéminI M óV défiañ ñ .—El hiñó José Sáñehéz 
Aldeg Grpde.^ ÍPérez fué mordido por un Cáñ,
Los contrayentes fueron á;^drinádos por I con diversas erosiones qué íle cfiríórtcin en 
doña Mercedes Mártiá, y don Rafael Mórá| la casa de socorro dul distrito de la MéT-
Igual á . . . . 
á qné.ásciehdeñ los iñgrésos.)
,Él.^®P®®Rn4 ór^rdiioipal, de pleéa. 
- tV.® Bi*'El Alcalde, Jttañ A. Belgado.
ced. .
U n e  d en nn ela .-^ L a  encargada de 
la casa nútm 4 de la Alameda Gáphchi- 
nos ha fientiriciádó á fión Manuel Torres, 
porque segUn ella lé exigió , determinada 
cantidad coiUo adelantó de cOñtííbación.
G og n eé  U o n e á le s  B y e e e »  
de Jerez, se vende en todos los buenos e®i- 
tahlecimientos de Málaga. ^
R e  m in e s . —Don Vicente de Saiaéiy 
Martínez, vecino de esta capital, ha pre- 
solioiiud
Era iá finádá damá dé ácrisolada'S pren-
dáh; dé afable y améño trato, de carácter | proyectada almadraba, 
bondadoso, y  üñá dé láé qué más btiUaronl S n l ’eeme.r-^Se halla enferma dé gra- 
por sus táléñtóé y hérm'OSoá ’ sentimíéntos|vedad,la djs.tiognida señogra doña Trinidad 
eáiit&tivéá éñ lá soéiédád malágueña, sen- i Gastel de Reboní, que recientemente dio á 
tiíhiéñtol qué lá MüviÉÍá á poner sus apti- | la^á an niño 
tridés ál Héivicio fié loé désvalidos én enan­
tes ócáéióñés fué menestérv
sentado l iiu  interesando veintitrés 
les ha de irrogar pl ^stableSeñto deíaP®^^^ de cobre, de-
Lá muerte dé doña Térééá Anguera y 
Póñs deja liñ vációiómenso én el seno dé 
sn distinguidá fándlía -y eñ él círculo de 
éUé éltenéas rélácioñés sociales.
A  todos los afiigidos páfientes enviaiUos 
lá expresión dé niiéstra pena por tan inmeñ- 
Sá désgraciá y éñ cuanto al apreciado y 
resjpíetáblé amigo él Sr. Palanca Q alies; 
que sabe bien cnanto cariño se lA tiene en 
está rédác'cióni jpuedé por él medir la siu- 
ceridád del pésame que le dirigimos desde 
estás columnas y  nuestro deseo de que 
tenga resignación para sufrir el rudo golpe.
■ : j  ' j .  „■ i* *
Áí Se|éíió VéÉMbñfio á láS dOS, y media 
dé iá taráé áé áyér asistiéróñ, éñtré ótrá# 
fiistingaidas perspnás:
Don f  riñcuícó Máéó Torruellfi  ̂don Julio 
GótiiL fióñ M & rób Láhiitétfi, ñon Pedro 
Témbbñry, Mármoléjo, doñ
lldéfóñsb Mátzp  ̂dóñ Fráñ'éiáéó y dóñ' Ma­
nuel Jiménez LlÓUbáráp, doñ JÓté GUiié- 
xrSS ñüíátúñS, fióñ 'Gáén^ AlónSb' Martíñéz; 
doñ Ráf^éi y fióñ Junó RíVérá V^énfíñj 
doñ PráñcisroCaífá^^
Éfóñ Lúíiréáño AtftOñió García'
Guef jóB,- dóñ Póffirtf Góméz Ctóix, fioá H- 
defónlO Jíméñéz fiel Céstifló, fióñ Gnillér- 
mó ítarMén BUétái^áñ'té, dóñ EÓriqUe Jará- 
ba, fión Leóyigildo GárCíaV dóñ Máññer 
Váín^z Gapairóñ, fión fránciUcÓ Caí&iéná'  ̂
Lombárfió; fióñ Efiuarfió Ohna y Díáz, 
don José Cabás Galyán, don José Pérez 
Nieto, don MánuíM̂  RódiígUéz RosádOt^dOñ 
José Giñ^fi^ fióñ l^óilqne PiñO- fiómMi- 
guél AmbrosiOii .
El duelo faé despedido por don Eduardo 
Palanca QuilCS, don Eduardo Bertuchi y su 
8tt hijo.,: dpn Antonio Gómez Cano, dpn Jo 
sé Caffarena Lombardo, fion José Cahéza 
Palomo, don Antonio Moraga Palanca, don 
Sixto Asensi y otros parientes déla ñ- 
nafiá. ;
El hambre en la provincia
Otra veá han empezado los pueblos á ve­
nir eñ procesifiñ á la capital eñ busca de 
alivió.á sus neéesidades.
ES tán grande la miseriá.qne reina en la 
provincia, que los obreros agrícolas no pue­
den soportar por más tiempo tanta hámbrei 
Para éxponér sn efiietiva situación al go  ̂
berñáfior civil;: esta mañana llegaron á Má­
laga unos 600 vecinos de Aímógía, dete­
niéndose en Zamarrilla.
Deseamos su pronto y tóial alivio.
H e rid a . —Al céjrár üná püérta él ñiño 
José Rubio Cheparró sé peásíonó una heri­
da; diMáéérañté én é̂l déttó .pulgar izqUíérfio, 
que requmó auxUiÓ fácUltatívo.
«R t C ogn iee  G ox izá iea  B y a a e »
de Jetez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto. .
B a i le s  d e  m áseavss.-^ E u  eí Cír­
culo Cómico-Taurino se celebrarán bailes y 
recepciones de máscaras las noches del pró  ̂
ximo Carnaval. - ;
Laáseis máscaras qnu se. presenten me- 
jor ataviadas serán premiUdas con seis Bô  
nitas vitelas de abanicos,pintadas al pastel 
por un artista granadiüOv
BeM 'ée d e  p a n .—En memoria dé la 
excelente y virtuosa iSé̂ ñota doña Amáliá' 
Benitez de la Tia,de Arranz, se ha repartifió 
una gran cantidad dé bsáñósífié páft éntre 
jos pobres.
Damos las gracias ñftesiteo pártiéuliár y 
distinguido amigo Sr. Arranz, Teniente Co­
ronel de la Guardia CMi,>prím’er Jefe dé la 
ComsÉáancia de Cáceres  ̂por los ocho bo- 
tnos que ha tenido lá átéñdóm de enviarnos 
para su reparto, al mismo tiempo que le reir 
teramOS nuestro más sentido pésame por la | 
desgracia de familiá que ha> sufrido. ̂
: UjÉa xilñat  ̂q o e m e d e ;—En él̂  calina 
jón de Villazo jugíBan ayer tárfieñaírÍBBñi¿. 
ñas dó corta edad, tpniendo la maiá ifiéá fie 
encender una candélá.
. Uná de las chicas llamada Isabel Gálrcia 
Piguerola, de seis añós dé édád 'f hábiían- 
te en la calle de la Trinidad número fil, 
vo la desgracia deñáéiréñóimá fiel fuego..
A sus gritos acuefió el páfirefie lá infeliz 
críatmrita, condaciéndolu á ía easá fié so­
corro de la calle de Gexrpjm
Éñ él benéfico estsblecámiento le faérOn 
apreciadas y caradaSTmr éLméfiíéo dé gúaí- 
diá y  practicante de servicio varias quema­
duras de primero, séguñfio y  tercer gí?ados 
en las regiones aacilar izqaiérdá, toíaxiiya 
lateral, abdominal y glútea Imsta lá oara 
externa del muslo izquierdo.'
Súéátado fué calificado de grave. - '
Después de curadíá.pasóá.sa doiniÓíliOî  ■ 
Ó e á n e e e ie n te .—Se encaentrá fiñ
“Servicio dé ;lá plá^a páW Óiaflááá. 
tpá^ádá: BoirbÓñ.
Hóspitál y j^óViéiOñéñi íSÓA'óñ, 'téWfer 
capitán.
ReélNM ád'ó. --É ñ  Añtéfitíéiñ ñá ̂ 'sifiÓ , 
preso Aritímib Gónzáíéz (íódoy, máñÓádo 
capturar por el Jazjgádo fhstrüctbr fiel pár-
■áüáÍÉMÉlMb-éÍÉMtti
Delegación de Hacienda
Éor̂  diversos conceptos han íngreifado hoy 
en ésta Tesorería de Haciénda 18.t44‘00 
pesetas.
L á  P l
Carnecería de Félix Cortés
Esta caña no vende ilada■̂  
reses cebadas.
Se sirve á dom icilio. \
G V i á i t á d a ,
(a l..la4 Q ..de la!t)ptica de
Cuera blanco y newé
sé cortan correa» déi ancho y largo \fiaé ge 
deseen. ^
. ALMACEN DE CURTIDOS dé caí|é «i 
Compañía (fréñte al Rátádóf dél Giéitó 
P á s i^  Monsalvoñúm. 3.
La Audiencia térritorial de Granada há 
oficiado á esta Delegación para que sea 
sea devuelta á los herederos I de don Enri­
que Hortelano Sánchez las Muco mil pe­
setas que aquél tenia depositadas como 
garantía del desempeño de Su cargo de 
procurador.
Venciendo en 1.® de Abril de 1906 o.el 
cupón núm.. 18 délos lítalos dél: 4 por 100 
interior, emisión de 1900, así como un tri-
SAiííiíí!
Termiüádo el Balance, esta casall 
o ^ j j q  ,,rep¿ái* bóáas: ÍÍñfeidiÍe|j 
cías de íkivierno íia h.¿bho grándes w. 
ibajas en precios,
Surtido .com pleto fin piezas; de Ho­
landa desde 6 pésétáfi pieza. 
■Síantelci’ías dé hilo y  álgodÓ¿ j
.meaUe de intereses de las ioscripcíQues 1
nominau™ de igual - .m ,  1.  01.....^ ,.  ̂ preoiOS mUy ?e()PlS.t»l(!qB.
BI tóhiéató é(rf«iíl d» ClátitalieMiB, fiaMulsndo ma d:
ip s a o  íai^eíiS,'H ll sWu destídaSb & i f i®  j f S  .S m l t a c t ó a  d 
plantilla de la.Ditecei6a'«eiéíar461ott#tu.*™ '**
El píimér téñiéülé dé iÉiriltéiñáatilrá fióñ 
Fé’íñiíñ ÉSpallái^á Ha 'sifió' tífábladado al 
régimiento dél lofánte y él dé igual claéó 
don Francisco Cabeza Herrero, qué sérVÍá 
en el mismo cuerpo que aquél, al de Lie 
Vena.
es-
Bominada La Fortwna sita en el paraje 
Loma de la Jam, partido de Verdiales, tér-; 
mino de Málaga.
S*todiitO».™Según refereócias cóñsñ- 
iares han fallecido eñ Cienftiégos |(Cttbs) 
los súbditos éspáfloies Nicolás Salaz,'Redro 
Sosa, Eduardo Mercader Fufeñtes, Juan 
A. Azcona; Ramón San Miguel Beñdéfio, 
Eleuterip Fernández Alvarez, Eágénio Pá- 
lacios, José Sánchez R'ódfígüez,: José Ro­
dríguez, Manuel Campos ACuár; . Manuel' 
Barbero Rey, Atítoñio Fernández García, 
Juan Fonte FerreirO, Alejandro Félnández 
y Cándido Blanco Fernández. '
S u b a e te a .—El día siete de Marzo ten­
drá lugar én Malilla la subasta para la pfi;, 
judicación de las obras n^esarias en las 
curvas que forma la carretera de Buen 
Acuerdo á los pabelloñésj^^antiago. ĵ.
Las obras están presupuéstaáasññ 3.174 
ptas.
Gaapel.-r-En su domicilio se Ocasionó 
ayer, C8sualmente,la joven Carmen Palomi­
no Pozo, dos heridas en la cabeza.
Carada en ia casa dé socorro déla calle 
Mariblsnca, pasó á su domicilio. >
M e iq e ltiev la  p e ñ e  eon ñ xv^ ^ etft
les, Básculas-Bicicletas' y motociclétás de 
transporte «Alder», Ascensóree eléctrico^ 
é hidráuUcoé, Sondas y pérfáradbíés, etc., 
para minas. Norias ñüevo sistema -«Éorité». 
Representante esclusivo p’ara Andalucía; 
José de Bernabé y Peñá| Máifquesá dé MÓ- 
ya, 9.—Málaga;
. C a b íe  ñtvópbll'áfim .—Un '.hárro 
lá propiedad de don Germán Pelaez , atro 
lió ayer en el Caminó dé ChurrM uña 
cabrá dé Añtbnib Ferñtíndez fie liíi^
. Él animal quedó mueíto eñ la carro 
lera.
Por el ministerio de la Guerra,sé ha con 
cedido la'pensión mensual de .183(50 men- 
súalSS'á doña Fráñcisca Raíz Romero, ma­
dre dei soldado Antonio Gavira Ruiz.
Dicha pénsión será abonada por la Dele 




Réx&anelftdLos. —Por infringir iásori 
denanzas municipales han sido denunciáis 
dos los conductores de, los carros ifaeneros 
números 367 y 387„y la inquUioa fie la ca»í 
íle Daque de la Victoria,, doña Dolores Oí- 
túño.
In fé e e to p e s r —Por no observad la léy 
del descanso,^én el día de ayerfiskon dé- 
uünciádos numerosos establécimiMitos.
A  l e e  fü im lllee .—Por trataSíe de Vi­
nos criados con absoluta purezj&, &cdtñén- 
damOs para la mesa los que se expiden éñ 
el depósito calle Torrijos núm. 45í
M o v iru ie n tg  d e  pb'bláéiífim
te capital el comeróiante de Sáñtand# d»n tññ datos de lá Difocelóñ generaílér tas- 
Ramírez Poveda. . , ^  j  «tute Qeográfléb y
R x ífe n n o .—Lo esta cpñ qti fí£eító éá- Registro c M , él níbvimieñtb de ía no- 
tarro éi señor don José Mttfioz NaVárSfété:. biacíón en esta#pital, doraníe eí násado 
Desisámos sñ alivio. fié Éñfirq, fiie el s i g u í ’
El Congreso de Higiene celeb’ráfio éñ 
España el año 1898, tributó ,él níáyoif élb-
Una.'comisióñ marchó al Gobierno, y con-lgio si AGUA DE COÍiCÑlÁ DÉ,'̂ OjEÍIVÉ̂  
ferenció con el Sr, Sánchez Lozano, aooB-|iCo^é6diéndole el !*• prénüó: 3 Vs‘. jráséoi
sejáñdo esta autoridad á los trabajadores 
que regresaban al pueblo, donde tendrán 
todos ocnpacKSfn en las obras déla carre­
tera. .
Después fuerom socorridos por la Diputar 
cióñ Provincial con Í6Ó pesetas.
b.̂ P̂WWPWMRilfiiiiiiiiiMiiiiáiiiiiisiBaii iuhiul
tw HERIDO
ia Í 6 y eñ la finca
CeiStii bla lieá ., azul y fosa, fie la acre 
ditada Bodega de Hijos de Agusiíñ, Síaz- 
quez de Jerez. Depósito: paUé^traeñan, es­
quina fifia de LárioS. • ‘
IfK tp llelo^—Ha dado á.lttz felizmente 
te una niña la señora doña Rosa Schneider,
¡guipóte:
...iba 44,Uí?iewwnu»¿
por 1.000 habitantes, 2,84. De­
funciones,.431, clasificadas ,dei, modo s i
OftiÍAnfAfJ m. .¿lili' iv
2; gnppe, 7; tubwítel|?8is , 3̂ - oMormedar 
des dei sistemá néryiüsb, 35̂ ; ídem déí apar 
rato circulatOHo y réspiratfiiÍQ, 122; iijfem
Doña María dé 1 Os .Dolores'ÓfdofieZ 
y Benitez, maestra piopietaria de la éécué- 
la de niñas de Olías, cñyO nombramiento 
obtuvo‘dél rectorado en ’vi'rted del concurso 
único de Septiembré pasado, ha tomado 
posesión de su «árgo, qüedáñ'dÓ vácañte Íá 
escuela dé Sálarés, qué áqliellá vénía des­
empeñando.
I Para triunfar de las
« M » :
d & I c 6 ! ñ b I d ¿ ! M ^ í á a «
R i e o i í s
I  <D uúer ( e n s o  yooi
é
aguí,
. Coaft-a tas Uh<2i0̂ éiíoá9iB, la, 
Coloriaa.Ia MENTA de RICQLEÉ i
i   ̂ I ►
-*1 ÍÍÉMflÉMá1lMÍ ák ' ^
I  ifiiifirto biiWáiififiA Í 9 Ü Q  ►I e**̂ **̂ * *̂̂ "̂ii«asÉ>■■■ A ■■■■>*■ »m'AÁ̂-Ékl ^
a j^ a ‘nW8ilíg;tS^ :
De venta en farmacias y perfñmerías. 
Representante con Depósito en Máiagat: 
GH., DÜFFAü-PAUÍLLAC.r-Bolsa, n,®. 14
D® ia provimek:
general de la deuda y Clases pasivas M  
dictado , una circuí ir; recibida hoy en esta
desde prime- 
de tiempo se
reciba «i mencionado cupón.
Ea dicha circular ,se. fijan las reglas ,á 
que el servicio debe sujetarse.,
Por el depositáblo pagador se bañ coñ- 
eigñado hoy once depósitos importe do 
otras tantas retenciones de haberes á cla­
ses pasivas, cuyos perceptores nO se han 
presentado á reclamarlas/;
Por fuerzas de la Comandancia de cara­
bineros de Estepona se han efectuado Al­
gunas pequeñas aprehensiones de tabaco, 
cuyos expedientes se verán muy ipronto 
en junta admiñistraliva.
■ ;lÍá''*bñÍéáni'tA'« 'ñe.,MÍi;cobol V-Í;
, Veñden con'tofio;AlÓs; déiéchósj 
Gloria de 97®/á pesétáSvDésnaJutóüzadó 
dé 95* á 19ótas. lá  árfóbá fie 16,3(3 iitroé.
Los vinos de sü esm'érádá, elfifórációti, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Secó áñejtf 
de 1903 con. 17® á 6,50iptás. Dalles Pedro 
;Ximen y mqestrp á 7,.5Qptas.
Por partidas de 10 botas á precios con- 
veñcionales. Las fiemas clases superiores í 
ípVécios inficlicos.
í)e tránsito y á depósito 3 ptas. menóc.
Él Boletín Oficia} de boy iusertia una ex­
tensa relación de los fiuqños de minas que 
ím hallan.; e^ descubíí irfiô  ádvirtióñdoles 
qué si éñ plázp de juaneé fifias ¿0 .̂ .̂fián 
sus atrasoé, se prbééfierá álá  caducifiád dé 
las miñas. , '
aáM»4-«mU
i i k t l ( y . é Í L C i É
á Vqlúntana 
Ib trimestre (fie fi9Ófi
’ O o1>]|fiiiiiEÉ,—Lá
de ios fiécibós d l̂ pri
pdr ios cóncéptós déÉúá'tíoá, tríban^ jn - 
dñstjriai, Minfis; Utilidades, C'ásiñbs. ficcir 
dental y demás,,conceptos dé cargo; fiá dé 
tener lugar eñ IñS j>üeblosdé la zonáde 
Gsmpilios por clfifecáudador Subalterno dé! 
la misma, atíñ;Fjtfi^éncio ÉscOb^ AcÓBtá.én' 
la forma sSgulénífe: ., .
'Peñartübiá lósdiáé 33 yS î fieí éóririéñie.
Eñ loé díás Í 4 al 18 fie l áéb dé Márzó'
quedará abierto el segapdp periodo voldn- 
tafio eñ la Oftciññ'dé está héá'áófiacióó, s i­
ta en Campillos calle Eornéfii ,̂ n.® l̂É, du­
rante cuypé/áiaé ptiédenñégkr sñs Cuotas ______________________________ „„
sin recargo algttñb loé Cófitkbñjré|iteé qué comettanñnteSdlalónái 'snédlétáéd-tódñ
Un lá t ir o
Lbs jürádóé dé €ofñ entóñdiéron h ^  
en ía saiá-priníferá, én lá cáüSa 'séguidá por 
abusos désboñéstós cóiÁra Mi§uel Briaíés' 
García. '
El sátiro cuéñi a nada ménOs qñé séseñtá 
primavéras'y iavíctimávés’nñá'pequeña ra­
paza de ñneve años dé 'ddad> y vecina de 
Alhaurín el Grande,
Laíndoledel juieió detérmiñó qñé éste 
se CélébVaraá'puerta Ceriñda.
’El véhsdicító fuédé cúlpabiíidád y  .éñ su 
Virtúft sé Cóndenó al 'jbhm Tm^rió á lá 
peUa dé tres añ'ós; sets meáes y  véiati'tm 
diáé de ptóáión éórtecCióñái.
 ̂ MsMfeMÍítijSto
El .juicio por Hó’mícifiiÓ sefialacío pata 
hoy én lá BeCéióü Seguñda suspendióse por 
enfermedad del letradlo defénsóV É f. Rosa­
do González.
jj^ frlh f^C teitlgoi! , ,
En^ñha fánSa pOfi ^ñbo, ei^patéCiéifiCdí 
hace dias, citados la defensa del proee- 
sádo, varios veciñOs dél lejano pueblp de 
B«ináOj8la, Ó Sfeá el j>éí|ááiCáaó, Su mñ̂ éir - y 
dos b'ijos .mayoreg dCí ádqd, qup ; peudíeífin 
al Ílaiaa,míént9.! jñfiiqial eq la jpreqnciá ídó. 
qué íi^jéerían alfquadáPfqs dietas de viaje 
;7 ^aqcÍá,eppstaciqdáfi>,...,, o. j
Dichos indíyidupB en yij^aAfiéj)^ #épp- 
sicipnqp qqé itfiloi-:aqtqii,?án én Vlpago 
lás dfietáp j i  jlips tcntigqg citados; ppf él mír 
ñistéripjflsccfi, no pfifiie|tpn .cobrár, yj4Í8rpr : 
cépado, sipndpJnpplYi^tijcárecqdc m#di<>s. 
paip¡;,tndemDizarlesx.lOc pcrjuicips .CPñqi-' 
guientes.,  ̂ : •, ■
, I Eíprpces.afio fqé apsó^  ̂ PÓ?f íffiltajdñ 
pruebáy, loá,tcsiigo8, áópnmsAóij’ióbo» tfií- 
fíipjw'n uuf nuéya péipifia |ñipac ¡intereses, 
páciéndo gastos de viaje ¡finé; no podían sur. 
tragar.
Grandes eran sin duda los abasos que se
PASTÍLaS
(F i^ A N Q U E L O )j,
(Balsámicas al Creosoláij
■Son tan eficaces, íque aun en lo caSil,nias 
Rebeldes consiguen por lo punto un grantovio 
y evitan p  enfermo los trastorno a que dálit 
fear una tos pertlñáz y yloíe nta permltléniis 
descansar dufantei lá noche. Continuando «u® 
se logra una «curación, radical». v
.. precié: UftA pesefe cela ^ 
Farm,acia y  Droguería de ihRANQDELO 
Puerta del iAar.—MáLAQA
«M
íy ^ á r fé  y  F t e M á t i r a M  
■ mOMM
^ ______ ^ 'M A í i^ t r É z  Ó 4
jpiáza de ja  (ÜoéififUéíáé.
-Uúbiertó de dos pesetás hasta las icilíiíi) 
fié lá tarde.—Dé tres pesetas eñ adelaiiÉ‘¿ 
todas horas.—A diario, Mácaxronesi l̂á 
Napolitana.---Variación en,iCl plato ddóía. 
-rViños de lás mejores marcas conoci(lu,y 
primitivo ^oiwa úe M'qnfiüía.rr-Aguardar 
tes fié Rute, i^ a l^
^Éfitráda pió' ¿állefié San Téliñó (pal 
^lá'pátrái)
S é á l^ 'é ló  'M'dlóiaxlci'llló
ffiÑSTmOII, SOLTOM 
a ll íteiÉÍ
esta plaza don Jorge Kjistnér.
Recíban nuestro parabién loa señores dé 
Küstner.
UN UrUERTe
En ia madrugadá ( , . . . ____
denpnúnada «La^Seraflñá» síic eñ tfirmiñÓ 
de Añtéqu^á.y prppiédaa ̂ é  dóñ Salyódbr H t ila e o .—^Hoy-á las diéz dé la máñáñá
Muñoz González, famroñ sórpréndidos .por soba verificado en Ja Catedral la'bódá de 
los guardas déla.jincá varios vecinos' de la señorita Mariana Alonsó y Saenzi Con él 
MolUna que se défiícabéñ á hñrtár áóéitu- áeflor dOn Juan de Oña Rodrigáez. 
ñas. I Deseamos á los contrayentes mñOhas fé'
íiós^.cáeos empjréñdíérón la fúgá, siéndo licídades.
ticémiáyum>p^aiy'ottÓs áccidénteá ddÍmt 
perales, 2; 'Vicios de conformación,^ '6;
espósiitde nuestro emigo el comereíante déiSSéfiadéé^TríesStkn^^^ estantazaOnn-W.»/» 5 . '  V J^5“ hanqo una mortahr
perséguiddli por ios guárdás, fiué l̂ográróñ
dar alcance á dos dé éllbsílfimádós Eduar­
do 'Frías VeraúgÓ f  Máñuél Pérez MtilóZl '
Probablemente promoverían alguna riña, 
pues éí párté que hémoS visto en el Gobier­
no civil ésta bastante confuso diciendo solo 
que déi énciíéñtrb fié 103 güiirdás con los 
rateros . , resuitó iñuéító Édnardo Frias y 
heiíidó líMnüét PélréZ.
n e n ln fe o e l6n.~.-Por orden superiói' 
ha sido hoy dssinfectado uñ falucho qué 
traía cargamento de huevoé.
V l e l ^ . —El teniente de alcalde señor 
Peñas; ácompáñado del> segando ¿omaá- 
dante de la guardia municipal don Joa­
quín R«mírez, '̂ visitó esta máñáná 'íás éá-
dad de 3,13, por 1.0Ó0 hábitañtés. mortqlñ
itMl jS^pdlele», Ójranada, 67.-.-Sñriiiab 
co(ppleto de ,SQinbreroB,igOMPa8 y 
casi á precios de Fábrica.
de más gusto existen eñ la fábirlca efet'éhifii- 
cida en calle Compañía púm. 7. ^
H #líehldÁ ^íí,R póÍ0x ^  es'tílO'.'!^,
nová,-E í eaquisífó salphíébón e»tilÓ;Gáw- 
vá qüp fabricán io¿ É^óá; fie i}, Projongo y 
que Umto ézitq b fe m ífió  pojsp  s S o B  
caHdad se vende' á v i s .  6.60 kfió,
San Juan, 51, ‘ ‘ L
flrtl .cp^|tyaspasó un acreditad<r0Bttó
d oS í'^ a  ÓMsioJíarse de si se habían cüm-f Barbéiíá, mofitáfió á  íá motérna I r S n s ?Uno fié ibé gníulfi'áB, lliMído j » é  Ortfalpuio’u .fade .e»
^  "íñiéyñéblóé reé^léiase de t  Sin distiñfcióñ; m&é ahóra 
, ,|no ésmenor la injñsticiá úñe áéáélta' 'éñ'
jBm loé puébiosue la zona de TorrOx tén-Tcásos como M reséñátlOv :li' '
drá lugar jmi él RécaufiádOr .Su^áltéruo dó;f. Debiera estudiarse el modo de conciliar^ 
lá mismá, don Jñsé Ranioé, ép lá rprmá si-iiús tntéteBes' dél J í̂soro 'eon 
guiéñté: ' . j  . ' |ciab^bUcadé ‘ que dé'Cláreñ éñ lOl Jñiñldé
Algarrobo, loé'dias_23Y 24 dél éorriéñté.láqñellós que para'ttkfeláfiárSé fie Jóñálidáa* 
Y en los diás 6 al 10 tté Má sé ábiirá.|ñécesitáñ el pagodédieiáé. > , 1 r
en jíerja  el ségundó'plázo vólññtátíOr' ' S ■
, . SpxiónprimwjOi ¿ j :  ,
(3oipt -Tr Homicidio. -M-Procesádoy JnaH
P jpeeu nto  e u toe .- ;7Por reaultár pre- 
Sptíto áutór d.é las erósíBnéS ejué áfilró josS
, S S J j r a
^n, arcoB; .d.e ,htérrpi. barriles para uvw| 
^ á s  y dobles, fundas para barrileSí de
ños...,,,','" . . . . .
Dáíáñrázóñ, caña , de los. Sresii 
Nieto'fie F. Rañíps f  élléz.—MÁL^
E t e l í S S S itErfUaiBíSOS í ObtOHli-,
Paí-a 'cémprár bttBñüB ártícúÍoó'dé'Í| 
níariñOT .ñO haf éstátóécimieñto
'■mo.'.elnie.i
..\ÍUAN G T O S T A - M A STÍM J
P E D E D  E E E Ü ^ 'A M D B Z
I í U W A , .S 4 ,
SaJúbiCiUóiii ¥ioh. süperiór ,uñ já||; 
7i pts,. JJeyaiido. 3: á 6‘50 el líilfii
Jamones superiores 
de§idei J ‘j 5  el kilo.,
sidoIOS Gómez; partido del Igojóró, ha 
detenido y pñésto éñ lá cáíbel dé' éitá cápi- 
taL Manuel España Gómez.
H lie tó i—pé lá Hnérta fiel Callejón, si­
ta éñ terreno déi. Alhurín eí, ératíde, báj 
hurtado no á yegua propíédád fié Áñtbnlo 
Carrasco Lopezi
P a r a  e x t ín g a le  eon d len a .--L os
vecinos de Alhurín el Grande, José Plaza 
González (á) Raneo, Jfisé González Plaza 
(á) Gorrones, Añárés plaza Alvares (á) Mo- 
4°®̂ ® Torreé Aragón, José Perezi 
Gil, Rafael López Fernández y Salvador' Garda - --
en la
íá Pljr aqcél Juzgado munictpáL 
Deá'iflreéaiB
‘hertellas, termino
Rñl;z Máríinw‘--TLetrado Srj Estradaí*+f-Pi«b 
carador Sr. Ponée de León.
: Sección
Torrox;—Aborto,t^PEo.o(feádos, Mánufel 
Pérez y ñtro Letrado Sá. RéWúeito; -*-Pf 0- 
feurardor Sr. Berrobianoo.  ̂ i ú
fft*T w -
Ml:í. .«■ ili DÉ;'
j H i i f t o a E  y
i';-.": .
a O „ c .á l. .n . .d o .  --------- i
qq 1 Juzgado munidpaL | artículo! fié‘püñltO; Páññéíd! fifbétíÉtá;dé
Eo^él Monte dé las A '-f jaretón desde 8 .re. docena. Bujías á 2 í^¿
tifió « Ó p t ñ l l t ó ' d é 'ArwanwAxaop V^XUUIIU U.Uron dos vá^s, bahíéñdose ávéiígúádó que
fperon conducidas á la Linea do la Goncép-f MfiftiaW síñ Á o s m , üttâ
ción por un sujeto desconocido. Pañuelos seda jaretón desde 60 cts. uno.
pié2j|
, , , , ,  ̂  ̂ .Jcüpp.; malagueño,. un . 
iRéséte  ̂É§yap(ÍQ-| kgrŝ
,i ..^nganija, maJaguefía, ,uii/küQ. 
íp^tas lléyáii(ío.3 kgrs> á, *̂7501»
; ^̂ l̂ nórizpé dé Candelario á 2‘60 
d é f t f L ' ; ^
Cfijá'S aé' #érféMás\ éón surtí| 
variados.
■ CnsGUns lan̂ asL. siiperíores «I 
él cocido un kilo ptas. ;
l á í ' i l í j ' a i i l i ' á i
Agente de Negocios, Arrióla, nünyi 
■/ *fliPfeJ*TpA>»; • Dlttéi>d: 'fióbá, 
h^otecas de flñcas iirbááás.
¡m sr De uña ©asa én él Vállé.de 
GaJáneé, Dos .solares, óil sitio  máff ' 
oÓñtr|op. Úna fábrica de. harinas, ob̂  
bueña, ©asá. en el barrio de la T riá is
qué réñjá á razón del 12 ppr
líii®iréspiaÉ’OÍ De una aniigua y aorá 
ditada fdtídáj eñ Sitio ©óiítrióp.
na
JDHnAMOAM. Be compré btlé 
i ©asa en sitio céntrico. Be solioíi
20000 ptás. sobre finca rfistioé, vale 
rada en 50.000.-U estión :
G<mpte. gí Venl», traspátos de indiuf||
' AdmlúÍñié^<»pM: dé<Í[aoj%jlF^
báñás y ifi& ti¿ac^^5fií® ó preoiojl
. CnailMS V fi&HPmílfi4íwlaA fiIftSAfi >
Wr
M e n a s wmwmwxm durus
^ 01?0 jS % ^ca lo mlemo en el camino de Churriana $ líañáttaTblYerá á iíér tí&fioneád& lafóctb-Mfa.
i r  ■“
' ütíü un! frío i é̂ghlar 
á^a plé'za nio éneatñino;
Kxcaeó décirl» á natediéá 
ai vo^ á'tápÉzá'íríé'J 
Ea'^erdad que mata A s i^ ^  
uñ torero^de los fliíOB, 
y alíwna don Rafael
8e tr|te gran ft̂ owüt ^
ptiBs dicep ^  en Vi8tá*-flÉanSÉ¿a‘ ' 
la ufar de^rófííos hizo í ' '
polín idiahios! hace' hn jlía 
tan desagradable 7  frío... ' *' 
Ricen quelapreéf(íencia' 
qhtía á.dn;drisliano4l sentidn,v 
W^de háy lundhre epTaquelloé ojos 
. para licuar'01 pftctftíO. 
y que si Febd'í^  ̂muestea^^
/con rio86t:roéí'8Ígoi''es îY<>'íV 
le suplirán con ^
«quellOB pJOr diviní(jíír.
No pongo en.duda tal cosa 
y á la tMd£td*icultnrñide ;• 
pero jj^ablos! hace uñ dia 
tan desagradable y fííb...
En :0,ir» ya llego dJa plaza, ' 
miro al sol, y en los, tendidos 
veo una-entrada muy buena 
sin poder decir lo mismo
for lo< que toca á la, sombra ayos asientos vacíos 
 ̂pregonan engaita vos 
que domina Febierillo,.
E T aquí termipan mis versos
pOí quto el acto dá principio 
E y necesUolaS toaS^f
para aplaudir con ahiñco.
] A ver si de ests' manera 
puedo desechar el fríol .
Ocupap; la prosideñciá la pefióíi doña 
Dolores Disdier de Rerediá jí'lás; ’Séñoritas 
Matilde Garret, Poija lipraleda, Jsabhl Rlbr 
l í̂ié, Lola Hereáia, Jacinta B'ascafáln y. 
iTento» Llopis.
Retrás J9S- ven' argunps é^emplares del 
sexo feo, uno de los cuales s'e parécé ̂  se- 
¿or Sánchez Lozano.
q u é  e n  e l , c i r c o  d é l a  M a l a g u e t a .
S e  l e  c o n c e d e  l a  o r e j í j ,
. j T  o p s ^ ^ a  y ^  s o n  d o s ,  '  ,
. p a s f i a n d o  l u e g o  e l  r u e d o  .  '  '  i  '
,  ■ .  .  Q m l x í t o  ^
M a n » f p ,  b e r r e n d o  e n  c a s t a ñ o ,  U s t o n  
c o n  m á s  I c u e r u a s  q u e  l o j g  o i f u n t o s .
A l  s a l i r  e s  v e r o n i q u e a d o  s u p e r i o r m e n t e  
p o r  A s i e g o i
:  | l  G r a j o  s e  g a n a  l a  s e g u p d a  g r i t a  d e  l a f  r e u n i r s e  t o d o s  l o s  a ñ o s  
t a r d e . . - B C S a n  i S c b s á t l ü w  
Q u e d a  p a r a ,  e l  a r r a s t r e  u ñ  m í s e r o  j a c o :
C a b e l l o  y  Ctf̂ mpnitQ, p a r e a n  c o m o  B r o s  
l e s  d a  á ' é ' n t e n d e r  y - c e d e n  e l  s i t i o  á  F e i i x  q u e  
s e  d e s q u i t a ,  d ^ ' 1a  f a e n  a ,  a n t e r i o r ,  p a s a n d o  
a l  b i c h o  e o ñ  i n t e l i g e n c i a  y  l a r g a n d o  u n a  
e s t o c a d a  h a s t a  l a  c r u z .
E l  d i e s t f o  e s  o v a c i o n a d o  y  l a  p r e s i d e n c i í a  
l e  t e o n c e d e  l a  o r e j a .
D q  Z&rasom
Se han récpgído numerosas prdcíamíaB ra- 
volucionarias.
^-'Costa estuvo en el domicilio del direc­
tor fdél IHario de Zttragosa, tto encontrán­
dolo.
Se óhqérva gran excitación 'de á'íñmiOB.
El Cóngr'éSo de tonelero» ha acord&dó
S e x to  y  ñiltiitüo
:  C i a r r a  p l a z a  i l í a n # e n » d o  ,
q u e  e s  b e r r e n d o  e n  c o l o r a o ,  
e l  m á s  c h i q u i t o  d e  t o d o s  
y  , t a n  s u m a m e n t e  v a g o  /
q u e  c a d a  c i n c o  s e g u n d o s  
l o  v e í a m o s  t u m b a d o  ,
d a n d o  n o  p o c o  q u é  h a c e r
al simpático Pelíto. ,
C l o c p  v e c e s  s e  a r r i m ó  
á  l o s  j a m e i j ^ o s  e s c u á l i d o s  
y  a l  t o c a r  a b a n d e r i U a s  
c o g e  S a n d o v a l  l o s  p a l o s  
y  l o s  c o l o c a  t a n  b i e n  • '
q u e  a p l a u d o  c o n  e n t u s i a s m o ,
G ó m e z  b r i n d a  á  l o s  d e l  s o l  
e n  a r r a n q u e  d e m o c r á t i c o  
y  t r a s  d e  b r e v e  f a e n a  
e n  l a  q u e  s e  l u c e  ñ n  t a n t o  
c o l o c a  u n a  a t r a v e s a d a  
q u e  f i n i q u i t a  a l  a s t a d o .  
JB eR snm lendo
B i e n  F é l i x  A s i e g o ,  q u e  n o  t e n í a  a y e r  e l  
s a n t o  d e  c a r a .
M u y  b i e n  d o n  R á f a e i  G ó m e z r e l  ó u a l  d e ^  
m o s t r ó  t e n e r  e x c e l e n t e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  
l a  t a u r o m a q u i a  y ^ q u e  a l i a d o  d e j a n  b u e h  
m a e s t r o  l l e g a r í a  á  l a  m e t a .
P e c a n d o  S a n t a  C l a r a .
BaádíéjfiííeándÓ Samdóvál y CdhtíÚifGi
I -  10 F e b r e r o  1906.
C o n s e j o  d e  m l n l e t r o a
‘  : M ^ á n a  s e  r e u n i r á n  l o a  m i n i s t r o s  e n  
C o n s e j o  á  f i n  d e ,  a r b i t r a r  l o s  m e d i o s  e n e a -  
m M a d o s  á  s o l u d p n a r  l a o i f i s i s  a g r a r i a .  
N e g e i l y a  , , ,  .
E l  G o b i e r n o  n i e g a  q u e  e l  m i n i s t r o  d e  F u -  
m n n i o  S r .  G a a s e t ,  t e n g a  e l  p r o p ó s i t o  d e  d i -  
M t i f  s u  c a r g o ,
i ' j f a j e  á d á l l j i t i í d d  
E l  r e y  h a  d e s i s t i d o  d e  s u  p r o y e c t a d o  V i á -  
E n  e l  t e a t r o  P í - i n c i p a l  h a  s i d o  e e t r e n á í S a  J ®  ^  „  .  , ,  ¿
c o n  g r a n  é x i t o  l a  c o m e d í a  £ o  P a s a r e í a ,  f  ; ¿ Q « ©  d ó ú ^ e ?
a r r e g l a d a  á  l a  e s c e n a  p o r  e l  s o ñ o r  R e p a r a z ,  I  p ' ' e r i ó d i c o  a c o g e  é l  r u m p r ,  d e  q ü 6 6n  
I > e € n a t e l l d n  I  B a r c e l o n a  h a , o c u r r i d o  a l g o . a n o r m a l .
E n  B u r r i o n a  s e  h a n  v e r i f i c a d o  l a s  a n u n - l  ^  
c i a d a s  c a r r e r a s  d e  b i c i c l e t a s  i  L u r e i n a  , m a d r e  y  l a  i n f a n t a F a r T a  T é ? e -
N s í r a  g a n ó  í á  c a r r e r a  n a c i o n a l  | s a  h a n  i n a u g u r a d o  e l  a s i l ó  b e n é ñ e o ,  q ú e
E n  l a  i n t e r n a c i o n a l  l l e g ó  p á m e r o  e l  i t a -  ° 0 “ b r e  d o ^ l a ,  c r e a d o  p o r  e l
l i a n o  M e s o r i ,  d e s p u é s  N e i r a  y  á  p o c o  , ¿ í  « y n % t o « “ e n t o  e n  c e l e b f a c i ó a  d é  s u  b ó d a  
f r a n c é s  A b f í c h .  j  c t í i i  . p l  p r í n c i p e  d e  B a v i é r a .
B e  M á d i A l o E S P A f i H o  n i  H t m  m  v a l d e p e ñ a s  t i n t o
I n t e r r Q p c i d a  f o r r o T i a r i a ! É í ó m ] h i P c r é o
A consecuencia de un desprendimiento í®  noticias oficiales que se reci
dé «erras «e Haiu i- wt- éabase que el buque dél sültan TuirMaetiMra, se talle mterceplad. 1. vle fe- K .,,^„tm uedo tatobárteendd á le laetoHá
S o n  n u m e r o s o s  l o s  t r e n e s  d e t e n i d o s  p o r  ^  
I  t a l  m o t i v o .
J a  s e ñ a l ,  F é l i x  A s i e g o  y  s u  c u a d r i ­
l l a ;  : p e w d i á ) s  d í f l b s  a l g ü A ó l ^ l - l í m z á n  l A
I l e W , « : # o g i d .  L e  F r e e i d e a o i e  a e e r t e d ,
G a r h n i  B e n t a b o i  q u e  e s  o i f ^ i o n á d ^
S t ^  el clarín yjsale él
b é r r é n d o  e n  n e g r o ,  s a l p i c a o  y  
b i i
PicSDTAZOS.
. . . . . . . . . .
en precio W * i^gidñca insíriadión
tósto deiberramientas^aunque escá- de hbgal y J u n a s y  pr#iAFl^  
^ 8 . lúna3ó^Há,^^s^^
ín torero improvisado lea, perfumería y otras. Informa-1^ ,̂
i  áJ toro de muleta ESTABLECIMIENTO .BE, PRESTA^P®
y  im iík iio  M ran ’ iCALtE BE SANíFRANHfSGOsNUM.:Ay;6í *
el pubilquiio w  g«|iwi^^
lhicln»^ntra cuatro vecós 
q#j0ft de la mona hagan nada de; puffeuV C a m i s e r a  y  S a s t r a r í a
Áítóatá a§ |en¿ó8 se Sbiríe; | énco^r|¡|^^^
g|o, queLíéne ¿anás dé trppjár; f i a - l o é  precios de sus iaítículos. 
ía,cuanj:.biqfiiíó¿ que^é i| MpÍáti4éA.i  ̂ g5Ahdífl,|OOn P#u^
iriadKlift suerte, Félix ■ coge üh ria* d§ í'l^tPBes, Pérfaméria, Cártéras, Petacas,:
[Bi8utém,iGBaéío'á dé pdatG, Lígáé,  ̂G
Í y ; , ® ^ V  ;
I  F r t i e t a o s t í  M a r t í l i e a s
[ Pktzá de la.OonsMiucioni ctitiisUeio
I K O J D J G J I B N  P B  V B R B é l
i cambiapdo¿ dfja un paiitroqué. 
'el^m calúká dos pares áf ctiártébV eé- 
do pulidas.. /
ÁsiégÓ ios trástéé
jnda,como es de rigor 
^üieta desplogada 
\en busca dei buró̂
A , c ó n ' v a í é p í í  A . ;  V  
c^rar ocasión-ji 
un pinchaMĵ  #nils taMe, 
buena que bastó. • 
és óvácionadó "cófi |ásticiá.
’SL' ^ n j i p m j t l á s  e n  j t ó
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  V  j  c q n | i c i o n ^
f44Éhda municipal díjó óir nuéyáménte |a>rria«a a  ^  ¿liÉ
su
' . B é M a f i r i d i
19 Febrero 1906.
- -litt'<€laeeta»
. El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Sancionando varias leyes.
Autorizando al, ministro de Fomento pa­
ra ooDceder doble vía metálica en el trozo 
de carretera comprendida entre Gasas Gam- 
piHo y,yalenciai,al fcjt'rocarril de Gomellaná 
á Lleiroso.
Nombrando ingeníerQs jefes de,cámin,oa,. 
canales:: y.pnertoa á don Francisco Pérez, 
don Eugenio Suárez y don Enrique Martí- 
tíi^ez. ,
Sllñ .n a tlo ia s  
Ray gran escasez de noticias.
F o  l o s .  círculos se excusa hablar de las 
cuestiones políticas de actualidad, 
nteto d e s lm p a t ift  
LpS; diputados republicanos hablan,,dé 
réializár un acto dé simpálía en Kóliór dé 
dOin Melquíades AI varez.
' :,-ÉaféipÍi&d é, . '. ': :
' m i n i s t r o  d é  G r a c i a  V  M s Ü c % ;  s | á o r  
G a r c í a  P r i e t o ;  h á ü a s e  á é a t a r r a d ó , m é n d Ó  p o ­
s i b l e  q u é  n d  p í i é d a  a s i á i í  á  l á  f i e s í & n  d e  
'Loy< : ■ ■
AbB|téneldn_.
El Sr. Rodríguez dé lá Borholíá sé’ áfis- 
téndrá de ínteívení» en el debate de las ju­
risdicciones.
: Auoché sev^^Anió en éas,a.4eí seáor Ma-: 
ró lá pónencía flo Abrads por la miooría re- 
pubíicaús párA qué estudie el proyecto de 
¡, aSj lurisdicolonés, ácórdá'ndo píéééiítár 
O O ^ t^ én ^ ^ a f.
i Éstas fsdn ■bsátáníft éxteu sas y , cúntrari,as 
al proyecto. .
'Fl ministro de le Gobernación noéUha 
máñifestada que ignora si el señor Moret 
h i iécíbídoi carta del señor Csnelejas éxpli- 
cándb actitud oni el problémá de lás jü-
ri’sdiCcíóües, pé̂ ^̂  Si sébé quéTá tieñe 
gúnnunísfrd.
fnsísie el conde de Rcmanones en que el 
Gobierno tpdávía ¿d há decidido si sé irá á 
Ja .sesión ,perm8net>*6;. sn's p^opósít^ no 
son ese y solo recurriría á ello en extremo 
casé.
de Már Qhica.
Lds resaltados faelíófi InRuctuósos.
P e  Ih é  J il 'é led lee loA 'és
La comisión, que ha dtctaiáiáado én ei 
aSunto de lis jarisdtéfciónéS acordó qbé'él 
presidente de la misma contestó á loé hti- 
ift&riétá's y él Sr. QiSméZ de la Serna á ios 
villaverdistas, cuándo se presénten las éh- 
miénda.
TFanqunrSstdl
Los telegránité cté com­
pleta tráhqutlídad en aquislla población 
ÍJá'dnltos
El ministro de Gracia y Justleiá ha fir- 
niado fatios indaitos de penas levés¿
P e  e á m  tolda
La bsja del cambio,obedece al acuerdo 
déi Séáímé referente á que los derechos dé 
Aduané,-qué establezca el nuevo arancel sé 
cobren en oro.
EspAtáSé qúé el cambió‘ internactonad  ̂
ébaén bréve dé 10 por lOOí ó causá, del 
sfok oro que posee el Banco y dé los au­
mentos posteriores, á beneficio de los cua­
les quedará destruido el agio del mono­
polio.
..V laU A
LóC diputados pqr Páiencia viiitaroh á 
Gássél áfin de pedirle; qiíe infiuya paré la 
iáfeédíata cónstrucoióa del ferfocárril de 
Castillo á Asturias.
1Él ntípislM íéS Ófréció ápOyáf SU prététt- 
sióu. , ■ _  ̂ , ►
,,ÍJa e p ía la  dé^Andáiud^^
Bíjdfi^ qbé ha pasado ál ministro dó RA- 
cientta ĵana real Jráe^  ̂ sólícitáMb epSditOs 
para j^ é d ía f lá crisis agraria da Jji4á^ 
luCíai',. J;
’Ea lás Obras públicas que sé han ém?. 
prendidó hay émpléádos cincuenta mii 
obrerós^ qué trabé jan por turnó cáda tres 
dí&s.,
€ a l l ^  S A n  J U A n  d é  B i o s ,
B O h  é d t f á r d o  B f é ^ ,  d ' d e ñ O  d é  e S t é  é á t á b l e ^ i z n i é ú t d ,  é n  c o m b i n a c i ó n  d e  u n  á é r e d i t á d o  
c o s e c h e r o  d é  V i k ó h  ü n f ó S  d h  V á l d e p O f i á s ,  h á f i  a c o r d a d o ,  p a r a  d a r l o s  A  c o n o c e r  a l  p ú b l i c o  
d e  M á l a g a ,  e x p e n d e r l o  á  I O S  s i g ú i é n t e s  F B E G Í O B :
1 a r .  d é  M d é j ^ é í l i  t i i í l o  l é p t i i ñ O .  1 u n  i i & ó  V S d d 6p e f l a t m t 01e f t f t i m o . F t a f c  0.«5
i f S  i d .  i d .  i t b  i d .  .  »  8- . —  l  U n a  b o t e l l a  d e  t r e i  e n a r t o  l i t r o
1{4 i d ,  i d i  i d i  i d .  i  >  L S O  I  t i n t o  l a s t i m o ,  .  ,  .  r  ,  *  »  0,80
Nto toWldsu* Itttt « «& * • : e&litt S a n  J u a n  d »  P lo %  Í 6
h D é t a . — B é  g a r a n t i z a  l a  p u r e z a  d e  e s t o s  v i n o s  y  e l  d u e ñ o  d e  e s t e  . e s t a b l e o i m i e n i o  á í i o *  
á k r á  e l  v a l o r  d e  50 p e s e t a s  a l  q u e  d e m u é s t r e  c o n .  c e r t i f i c a d o  d e  a n á l i s i s  e x p é d f i a ó  p o r  é H  
L a b o r a t o r i o  M u n i c i p a l  q n e  . e l  v i n o  c o n t i e n e  m a t e r i a s  a g é n a s  a l  p r o d f i o t ó  d é  l á  U v á .
F ^ a  e ó i f i ó ^ d á d  d é i  p ú h l i c b  n k y  ú n á  S a C ú r s a l ;  d M  m i ^ O  d ú e ^  é ú  e á l l é  O á p ü c h i n o s ,  16.  
O t ú a .  ^ E 1 d t t é ñ O  d é  é é t é  é S t i i b l e C i m i e n t o  h a  m O ú t a d o n ú á  f á b r i c a  d e  A g u a r d i e n t e s  a n i -  
s a d ó a  d e  p a i r a  ú v a  é ñ  c a U e  T i r s o  d e  M o l i n a ,  5;  p a r a  e x p e n d e r l o  á  l o s  s i g u i e n t e s  F R B 0I O 9 
U n a  a r r o b a  d e  A g u a r d i e n t e  l e g í t i m o  d e  u v a  c o n  82 g r a d o s .  F t a s »  36> r r  
M e d i a  i d  i d i  i d  i d  i d .  i d ,  .  i d  17.60
. .  O n a r t o  i d ¿  :  i d . .  i d ,  . .  i d ,  i d ,  i d .  ,  i d .  0.76 *
,  D a r á n . r a z ó n  e q  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e L i b i s m o d n e n d . ^ ^ ^ ^ ^  . . .
P b r l ó S  S ú C é é ó s  d e  l á  b ó m b á  d e  B a F c e l o -  
n a  y  p ' ó r  l o s  d é  l á  ^ t i á a n i c i ó a  d e  d i c h a  c a ­
p i t a l  ñ o  s e  q u e b r a n t ó  l a  d i s c i p l i n a .
C ú a n d ó  l á L í á m á i r a  d e c i d i ó  S u s p é ñ d e r  l á s  
g á r a ñ t í a s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  c o m p r é h d í S t é i S
que ñácíá fhita una isy dé excepción tib s6- f dadles
A  l á s  ^ á d f i s  d é  f á m l f i á
'^Qhéreis librar á vti'estrós- üiaoS - de los 
hóíTibiés' 'siiftiñiientos de la dénticióni qúé 
con tanta frecuencia le causan su muerte?
l o  p o r  l á S  i ' D j d r i a s  q u e  s é  p f b f i r l e f o n  C b ñ t i á  
e l  e j é ^ é i t ó ,  S i ñ o  p o r  l a  i u s u f i c i é n c í a  d e  a u ­
t o r i d a d  e n  l a  l e y  o r d i n a r i a  p a r a  c a s t i g a r  l ü S  
« c t ó s  y  é v i t á r  q u e  l o s  ó ñ c í á l é s  l o S  C a s t i g a ­
r a n .
Y a  c ó n b e é i S  é l  f u n d a ñ l é n t o  d é l  p r o y e c t o :  
N o  S é  h a  b u s c a d o  e n  l á s  a n t e s a l a s  d é  p á -  
i a c i d  n i  e p  l o s  r i ü c ó h e s  d é l  m i n i s t e r i o  n i  
p o r  ñ í f é d o  s i  s á b l h .
L o  h e m o s  e n c o n t r a d o  e n  e l  P a r l a m e n t ó .  
É r e C i s a j c á s t i g a r  e l  a n t i m i l i t a r i s m o ^  p o r  
s e r  v e r d a d e r a m e n t e  c r i m i n a l . .
L a  o p i n i ó n  m h R & T  r e q u i r i ó  l a  s u s p e n s i ó n  
d e  l a s  g a r a n t i a S v  ( R u m o r e s . )  
j u n ó y : ^  E s o  é a  u n a  i m p o s í c i ó n f  ,
M o r e t :  N o ,  p o r q u e  i o s '  o f i c i a l e s  p e d í a n  ,  
q u é s e  l e s  a m p a r a s e . ,  .  ,
,  M r a  i m p p s i b i é  q u e j í d m e n t á r a ^  F a s  4i \ ^  
s i o n e s  e n t r e  l ó s  e l e m é n i ó  c i v i l  y  m í l i í á r .
A á r m u  q u é  e s t á  s á f i S f e c h p ' p Q r ' ^ M  t l r á í -
d o ^ e i  a s u n t o  a l  P a r l a p i e n t ó ^ ^
B i c e  q u é  t o d o s  l o s  p u R d ó s ,  é x A é ^ '  é í  
r e | a b í i c á n ó j  i n f d r m a r o h  m  
A n a l i z a  e r á ñ t i m l u í á r i s i n o  é n  F r a n c i a  é  
[ t á l i a .
L A  D E N T I C I N A  L I Q U I D A  G O N Z A L E Z  
P r é c i ó  d e l  f r a s c o  1 p s s e t a  50  c é n t i m o s :  
■ d e p ó s i t o  C e n t r a l  j  F a r m a c i a  d e  c a l l e  T b -  
i x i j o s , 2,  e s q u i n a  á  P u e r t a  N u e v a . ^ - M á l a g a .
Limas da Vaasias Goimas
S A L I D A S  F I J A S  d e l  P U E R T O  d e  M A L A G A
m e  a m a  á  l a  p r e n s a  s e r i a ,
m  p i r í d d i c d s  m ^ a m mCondéná
G t t j ^ G e t U
Y téi^mins afirmkndd; qué él |>rby Sá- 
lió dél Senado éá lá m^pr áMtíñíá, pór ió 
que cpnSidéra un peligró abándónár Id léy.
iléiquiádéS Alvarez: La imptéBióa qpé 
deduzco del discurso del Sr. Moret es que 
nos hallamos bajo los éíectós de uná cdác- 
ĉión mliitár.
Gomo la sinceridad debe ser norma de 
nuestras decisiones para evitar eldivorció 
del páRainénté  ̂ habiendo CÓnfesiado qne 
Úáfiíá imposicióh débió opórtunaniente de- > 
CMó con clándadF váléntíá oponiéndbéé 
áqiií á óUa.
L á  i n d í s c i p l i n á  . h a h i á  q u é  c á é t í ^ r l a  p a ­
r a  é  V i t a r  q ú e ^  c o n t r a  i P á j é f S S  y  o f i c í a l e s
31 vapor fru ieii
E M I R
íMdrA «1, 21 de Fpbi’éro para
Oían, (mtté ŷ  Mar.áéUái ébñ-iFáébdr- 
dd dárá í^néii, Palérni6¿ Oónátiiíitinpplá, 
Ódessaj Aléjáñdf ia f  psfri todos los pnertot 
de Argelia: - . ,
Él vapor tránáátldntidb füinoés
A O U l t A t N E
sialdráel 28dbFebirero pmra Rio Janeko, 
SantoA Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
N i V E R Ñ A l S
sáldrá él 6 de Marzo para ÍSb Janeiro y 
Santos,
Él vapor tranéatiántíco francés
,  l E |  A L p M . . . . . . . . .
saldrá éF 2dáe Maf^ó puaR^'^miÉrd, 
tos, Montevideo y Bnenos Aires.
natario
piré él chfquéíd y- lenémos éñ lá áíS
I ; * * -
Í Í '  0  k a t  h o M b á i i ‘ ^ m á é  ’
salpicao y en edad d l  lpfeidér láS l ' 
primems.letras.-. ...  ....... L.
A p , a w c e . u n  B .  T a n c r e d o  y ,  d e  r o d i l l a s ,  1 
i i D p l ó r á ' d é \ t ó p í é 8i d e n é i á : i e ,  p e r m í t a  h a C e r |  ■ 
o p o s i c i o n e s  á  u n a  z a n j a  d e l  B a t a t a r .  .  -  '  
_ L a . ; p r ^ i d e n c i a ,  p o n  m u y , ,  b u p n  a . c . u e r d o  
d i c e  . q a é m o ñ ' é é  F  - É *  .
P O f ;  é l  w r o  é ñ  l ó á  á m O r ó S b s  n r . a z o s  j i e l  ”
P e j ^ o . '
R á f e é l i t p  ^ m é z  v é ^ é ñ i q u é á  á | m i r á K í é r !  
í n f e ,  y  F é l i x  A l v á f é 2 h b h i b  í
i é 5f | o j a , , L : c s v é 9! B 8, , , .  .. >  
í í  c o n t f a L i s í á  d e  c á f i a l M é  s h t i f í é n -
me t  
qui
dose.
Enfre. Sanflov^l y-Tojqtq colocar
dos pares y medio en cuatro veces.
Y tras un saludo fiÓ9
;q,él ■tdFiíip̂ á 
-Guáp^ám^
■ Í l ^ h Í q t ^ % p ; ( ü I e | i ^ a -  . r - ?  ■-
y  4irándósé coiLárté
^ g o  ( M Í ^ q í é U
p a r a  q b é  d o W C é i  
y se le otorgue :1a "orej%̂ :- 
i e  *  ■
ÉP^Pa^S,8  ̂ w t o í  despachos comuni­
cando que en.,̂ ^̂  |ía;^|iqija han ocurrido 
fuertes movimientos jismicbs, ocasionando 
pérdidas considerables.
D e  J f e w - l f e r k
De/%6ciras
BFGbbiérno há dispuestó que tres cruce­
ros refuercen la éscuádrá dé los Estados 
üojdtla que xéctone los marés de la Ghiná. 
. ̂ También sS réfófzáM la |tiárdia de lá 
iégación; ‘ ■
l|yé|ié éléyÓjéF
dóáé ..éoyééiéntós, métros;. que equivalen á
mil quinicnt
l^hl^kMñuél áerpat.»toj.ad^ ser 
ñer;Fernánd«z--Büro; jf'Srt.-
o i d o s  l l e g a n  J a s  h e  I b s  é é -  J l y Y  é j  J i á r q i ^ s j l e  V a h m i g  ;
i é s  S i t u a d o s  é ñ  e l  C á s t i Ü o ,  |  E l  G i e r é o - s e  m ^ ^
j las tres >déjá tarde, c)iyén.dQ en lUescas. 
aáBefmko^, vióíé'uir tévpo berréñ- ^ .9 ??  j® ^  % a-hechas el señor 
ÉglbUislóu. y tiene buénas agu-,  ̂seia.ascensio-.
. ® , Ines. .......... ■
Q:m:
Éi.CéU.dév Sebasto.ppf;qjae el tóibiñáF ha 
dictado Aéíteñciá causa instruida por 
los .sqcéiBüs dê l ^oten1im,¿óMQmnM a tyés 
proéésádéé á ' p é ñ a  d© mUerté; y á la de 
vatios años de cOñdéná^Aitreiñtá y dos.
También decrgi^'llí'aÉéóto veinté
y cinco. :
,■ EV tribunal mlícíal conmutó las penjas 
I de liuérte pór lálde^ábajos forzados.
l u d a  c o n  u n a s  c U é ñ t á s  v e r ó n i -
jí. ,
r o j o  l o  h a c e  t a n  m a l ,  
i p m  é l  i f e o j o  f u d í i n a r i f ó n )  -  
m  e l  a u d i t ó r i o j e  ó b s é q u i ' a  
8̂  u n  a b u c h e o a t i r o z .  .
v é c é á ' v i r i l b s  a l  n o é í U é  j u n t A  á  Í o W  
- “ « « n g B  f  t m o  d é  e á t i c i s  í S l l é c é i  Í a í  v é i z  d é
G a r r i d o  y  L d m ! l á d ^ n ^  d é í
“ * ^ « e n  c u a t r o - t í i é m b é  j
l % í p ^ i B i Ó 8U
: B q  R o m a
Lér#í^o:pñhlieft ñña iñtérvievr cón
^  , V íTáttémbeCh, quienjhá d̂ ^
g r a v e a d  é l  a s u n t o  q u e  a h o r a  
r p r é h é u p a  á  i o s  d é l e g a d o s .
R U O r  a  f f ü  m o t é ,  ^  i  N o  q u i s o  e m i t i r  s o b r e  e l  m i s m o  n i n g ú n
é  f o M o  é l  e n ^ q i ^ é  i s  i n é . n 9r  . J p d i é c r é -
»  %  ¡ c i ó A  á c a r i e á i  r o m p l i c á c i o h é s  f  a n é d -. ' ^ é s í f t b d p  U n  p i ] ^ á i | o ,  l í ñ á  é ó m b ^ é , ;
s a l i ó  t r o m p i c a d o ,  u p a  t e n d i d a  y  o t r a  |  t a s .
í  .  ^  . w :  i  .  ü  ,  s  E s p é r a ;  ñ o  o b s t a n t e , ,  l l e g a r  4  u ñ  a r f é ^ l ó
»1 p i s o i é a d o  y  f  b o n r d s o í  p o r q u é  ñ i  e l , K a i s e r  ñ l  p l  d f t é b t o
« M i B í s  S ñ t s s  d e ;  a l e m á n  d e s e a n  l a , g u e i ^ a ,  o e a r r i é n d q l e  l o
i. I p f é ^ o á P r a ñ c i ® , ^
e l  t e  ,8i g . u é  „ ; t r a s | e a n d o ¿ h a é ^  q u e  |
| i l | i | ? j a . J a é ^ e z a  y  p u é í e '  d é é c a h e l l a r .  i  
^ I S ñ a p  a l g u n a s  p a l m a s  a l A r r o j ó  d e i  t o -1 ,
. í > -  • . , i  '  " M e  ■ F o r e r o  Í 906.
I f i l  á l a f u é j i é .  '  . J p e M e l i i l a
e n  ñ e g r o ,  l i s t ó n .  |  j É  S É í í f c í  ¿ a r p é  a y e i | c a á n d
‘  ^  — ñ u c í d o  p o r  J q f i f i o l i t o  I  ñ é j é í a  é P b  l é ® c l U 6í0á ^ P Á K a d a e  y  a p r o x i m á t í -  
,  J | | ñ ^ I á  é p o é a  d e  l á s I á c t a n C i á v  i d o s e ' á  M a r  C h i c a  r e s ^ ó  c b ñ t r a  l a  f e  
¡ j i q u o r e s  M e s a  y  A l v é r e z  p i c a n  c u a t r o  |  u n  v i v o  f e s g o  d é  c a ñ ó | j r q e m b r a n d o  e l  p á ñ i -
i  c o  e n  t i e r r a .  r
I  D e s d e  é s t a  c o n t e s t a r o n  e n  l a  m i s m a  f o r -  
i m é e a i  c l á r é a r  e l  d í a * .  .
L a  b r u m a  i m p i d i ó  o b s e r v a r  é l  c a ñ o n e o
í  P » i i U ó s  i á f á é l  y  c o l o c a  ñ u  . b u e n  I
p í r e n t e v
e í - t e r < ^  S a ñ d o v a l  y l T ^ t e  c o ^ l  
j #  F l i n | 8t o  : . d d S  p a r e é  q d e  s o n  i  
^  y  u n a  e l  ú l t i m o  q u e  t a m i b i ó a  s e  l
A J a s  ¿ r e s  d e ^ l a  t a r d é ' r é g r é s  4 M é l i l l a  e l  
Turki m a n i f e l | | t e n d o >  e l  c a p i t á n  q u ®  h a b í a  
h e c h o  i m ñ J i a  m S p á M S i  s i t u á n d o s e  e l  b a r c o  
l í J f e s  m i l  n i é t r o s  d e  l a  c o s t a  p a r a  . e v i j a »  l o s  
b y é é t i l é s ' d é  l á  l A c t o f í á .
Fufíctófiário aleináá
Ha llegado á ésta ciudad ué alto 
ftincíotíario dél Banco imperial de 
Berlín.
Su viaje tiene por objeto inter- 
venit'^h los trabajos del proyecta­
do Banco márfoquí.Reserva ,
Radowitz ha encarecido á los Cp- 
rréspoñsáles dé periódicos la nece­
sidad dé;^uárdar piudenté reserva 
sobre lp% asuhtos qúe se yerrtilaft.
V iajé de im Sípíom átieé
A bordo del cañonero ifaWa de 
Mdina ítoarchó ^ Melilla el diplo- 
iríatico señor VáiÜri, (juieñ se pí"0- 
pope regresar, el martes^ ^
Élurante eSté viajé,, el éáñónéro 
practicará éjércicios de tifo.
- . . Á G É N G L 4; ' P R E Í í S A . '
o : .
( D b
.  ^ v ; ; y - C | ] é d l q i | - a t o i ^  ,
>  sQbedéméndA. óy4éñ,e.ásujperio|es t ñ v ^  qh,® 
régTésar, á Málaga jbÍ - cpmfsiónado que lá 
D8legáciéñ;áó,,^éi®^s iiombrara párá re- 
catiUac lUá̂ débitos dé éónistimcfs qué este 
Afñ í̂cipio tiene en descubierto y qué ¿o- 
rréspóñdéñ 4, loé áfidé dét i8^0 á; 1^05, cu­
yo impbfte total asciende; á la frioléra de 
toooDpésitasv" ' '■
. I í̂bfdéñ qó,® ha ohligado si Ageñlé es­
pecial dfllió,s débitos al tosóró ĵ ouépenáier 
sus gestióñés y Vólvér á Málaga está siéñ- 
dó m.úy. ceñsñradá pór todá lá Opinión qüe 
ve .eñ la absurda médidá lá máñó'del odioso 
caciqpiisiHteí
No se sabe áquí si la dtsposicióñ de fé- 
feréñeia ha parado dej Gobernador 5 del 
Delegado, pero sea, de quien faeré résuitá 
improcédeñté! é.íñ|asta porjjñé iíñpidé la 
recáudácidn dé una sUmá fácilfldéñ̂ é éoBrá- 
ble en razón Á qué las deüdás éorréspAudeñ 
ácontribuyéütes ricos. ¿
Gomo entre los deaíofés óhíigaaos á pa­
gar íigurá él cura, con na descubierto dé 
4.̂ ()0'̂ es®tá's, el juez coa 1 el deposi- 
tál̂ d Cófr ■* t  oíiAs mucho#, todos íós 
cttí%»íS6 guarecen bajo él manto delcaói- 
qŝ imÓ, loé yéciñó##;Juñdáqamento, eremi
h'edbilTM. Ha t.An fd».
,Se lamenta que fálten récursbs pára|P®^ indiseiplinade otirósmi
dar ocupación á ochentft mil braceros qué | ñta^s iñf®Rorés. „
sé halláü pérados. r i Cüáñdo los jéfés de EStadÓ dé los paisés
JStotlttWO icbnstilucíones no se átiénen á los débérés
m a d e r a s  ^
P > s  D E  P E D R O  t B L L S - - M l t J G j l
Escritorio: Áíamedá Prifíéípal, itú^ . 18¿' 
ImpOriádorés de mádéráé dél Nofte dé 
FhrOpá, dé Américd y dél país.
'JÉ’ábrica de aserrar mádéfáSí caUé Dóctóí 
ÍFávila (antes Cuarteles),
A las tres y vérificadaél eñ-|qii® ®«® le# impone, quienes
tiérro del festivo esefitór dóñ Lúls- Tá- il# consienten córrén el riesgo de éóhvertir- ilis
boada. ... . .... ,o ,
El, gobwnádor y el alcalde dieron 
samé á‘ Id femííiá doliente.
A la conducción del cadáver acudió un 
ñumerosO cortejo, en,fel q.ñe fl.guraban acto­
res, éscritóres, diputados y périódistas.
Iban dé̂ ^̂ cábóeérá de duelo el; góbmmador, 
Ortega y Munilla,-el hijo político del finado 
y el 8r. Millán Astray.
El áéto fesuUÚ'impónenté;
,EJ diputado repnblicano Sr. Juñoy se 
própone conyocáf á'loé rófreshñiÉñté# eñ 
el Congreso de la# cuatro pfóvínciaS cátá- 
lanas, con el fin de constUuLr la, antigua 
diputación del principado de Gátajahá.
Esta seM prééididá por Sáltáérdñ. 
MédiáñIFflña amtva'propaganda: impedí  ̂
rán la .aprobación dél provecto de jurisdic- 
cioñes. V
En caso de aprobarse cerrarán en señal 
de protesta  ̂ftOdos los comercios y fábricas 
de Cátáluhil ..
.  5̂ o t r «  t o o i t t t o i i f  
LñEpoc^ Diarto Uwtoérsal y EÍQorreq 
dicen oue áe ha encontrado una
n
se eñ desleales ó usurpadores. (Sensación,) 
Negáis la infiiScipliñá'Ouañdo está bien
patente por lá declársioióñ dé Montero y por 
la visita dél géñerál Báscáf&ñ á lóá ctíáfCé-
les en nombre del rey, cuya visita tuvo por 
objéto réstáhleceir lá disciplina, suponiendo 
yó que la hizo dé ácuefdó con el consejo 
pot: coñsidérárse ésté impotente para veii- 
ñcarlo. ~ •
Al poder moderador debe separársele de 
toda cláse dé lucha;
Si tanta fe tiene S; S. en la justicia ordi­
naria 4por qué no reclamó para ésta los de­
litos que se quieren exceptuar?
Jasiificá.lá cáuéá dé ñq haber infprmádó 
lá cóoHSióñ de la alta Gáifiár̂  y pidé éómb 
térmiñO dé coñeordiá que se discuta él pri- 
mitiva.proye.cto, V, . . , „
García Prieto advierte que dicho proyectó 
es coñtrario,á las-ideas liberales y puede 
tráer sus peligro#.
Moret ofrece cumplir con fe las aspira­
ciones dé justicia del partido.
Éélquiades Alvarez recuerda que. la ley 
de represión de la prtnsá fué cáfisááe áta- 
qués ál ejército.





én ñiños f  adultos, «Étí̂ fii- 
iniénto, mala# digéStióttéSi 
úlcera dél estoMago,i .ac«- 
días, inapetencia, elorolifl 
eon dispepsia y demás «o- 
feí-médadé# del estómago 6 
iñtéStinós, sé odfani áiüutiM 
tengan 80 áñoi dO ÍñtÍj|DO- 
da(b con el
q s n u  nueva
bomba, étí Barceloná. .......  . .. ,,  ̂ j,
L a  c e n s u r a  i m p i d e  q u e  s e  c o n o z c a  l a  v e r -  i o s  t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a  y  é s t i d i a  q u é  p a r á  |  
d a d  d é í c u a n t o  h a y a  s o b r e  é l  a s u n t o .  ^ r e s t a b l e c e r  l a s  g a r a n t í a s  e n  B a r c e l o n a  p r e -
í^ o n t »r 9 tio ln  [ c i s a  u n a l e y  e s p e c i a l .
Mfañáná conferenciarán lós SréC dÓ Ra^ j  . ¿ f  i»® ^#ñif®át«étonsé del Gobieroo*
ría* y  Moret para tratar de los viajes direc- s «eélára qué nada tieñé qüe vér cóñ el pró- 
tóéVemre ElpaM yaéArgenttoa.^^ . |f®®*̂ ñ y.,pi4® fiue se, .busquen medios de 
To’dff há î®fl|Wjfirffé el' asuntar seré sola*-1 coñeoroiá. v , v.
cionádó éíÉll^C<^í3éñtó; | Ric®5, P.9» ñltimp, que es indispensable
Cré’eMpíeáitfeaeFá^éí puntó desiiñadól 00̂  ̂ desmañes,que el Go-
ELIXIB 
M SAiZ DE CABLOS
M a r e é  » S T O W A L I X „  
S e r r a n o ,  80,  F a r m a t ^
para láéscála, en razda 4 ññ? ofrece mu- ibi^po debe hacer suyo el proyecto,y que él
chat  ̂vtgt^j jl̂ ŷ á., que M 
reforjar él puéirtó.
D e l f á r i a  l ^ í o f i á  Í E  d é l é  W
que obliga al servicio militar & loé hijó# 
de lól/^dífifiég qñSífiééfi étílá Argeatifisi 
. " A  A n d á la e ia  i
El hijo del expresidente de la 4k?g®úüñá, |
Sr. Qiilrno Costa, marcha hoy á Andalucía. |
í ' SENADO /.|
Se ábre la sesión á la hora de costüm-|6 po# iÓO MeriOr éontádóVi..
Gañálejaa,da por terminado el debáte só- 
ÉEfe laiotalidád;.
(Los repubiioiGmoB protestan.)
Canalejas encarece., á Moret .iá urgencia 
del proyecto y se levanta la sesión.
' Boitost d.» M8id??id .. ..
bre;
q d e h a  m e d i d é e é o b í a t j í t f í e á h u  d e  t a n  f ü  
n o a t o  p o d e r , '  e n s e ñ o r e a d o  p o r  c o m p l e t o  d e  
e s t é  p o e b l ó .
E n  h x é y é  e m p r e n d e r é  a c t i v a  y  e n é r g i ó é  
c a m p a ñ a  c o n t r a  e s t e  y  o t r o s  s u c e s o s  s i ^ é l  
p e r i ó d i c o ^ ^ m í  d í ^ ñ A  d i r e c c i ó n  q u e  g o z a  
i a f e á  : , d e ;  . s e r i o  é i m p a r c i a l  m e  p 0p c e d e , i á <
Preside ej general López Domíngaez.
. Séai^ñebaél acta.
El presidente dedica un sentido recnerdo 
á| la me|noriá del marqués da Guadalerzas, 
priméñ.:|jicéprésiderité del Séñádó.
Acuérdase consignar en acta el senti­
miento de la Cámara pór él felleciitñíéñto. 
Se éñtro éh lá órdéñ dél
i Ortu|ó comhát® el dictamen relativo á 
las reglas que han; de observarse én el con­
curso dé adjudicación de obras de puerto.
Se acuerda la urgencia de jos dictámenés 
refeffentéá'áMéÓñcégióü dé tárto 
Y se íéváñta la sééión*
ÓOKfOBESSO
Empieza :M',^8Íón á la hora reglamenta­
ria.
■ Preridé'dj Béñqr CanalejaB.
Be lee y hpiyieba el acta- v ;
i Asiste á la sesión gran número de dipat,i-
5 por IQO .amprtizable;. . . . . . .
Cédulas 6 por 100............^.,
Cédulas 4 ;pÓr JLOQ.. ü 
Acciones dél Banco España;.. 














lacláñ y  Nouguéá sÓlMtañ dél Gobiérno 
que se emóréñda úña enérgica péiráéciiciM 
coñtfeirfídúézádetílíá.
Sé entila eñ la orden dél día.
DiscúteñSé las jórisdiccionés.
Martíñ, Sánchéz defiende al ejército y se 
mñestrá pártidário dél restablecimiento dél
hóspítáíídád qííé íé demáffáo.^Gónífíífeá. jarÉícalo s^timo del .Código miUtar.
‘ I Moret anpncía que va á recojer hoy .Í08(
ataques d.0 Meíquia dejando
‘brinda al tendida núm. 1 ¡y en¡ do#: 
iSíádfshaae de «u: énemigó, a F ^ f
^#®#ña qtté l̂#há®epóIVo. |LLas balas del ^trfcidesttuyeron añá^bá-
d^niues-fllaéá y




El ilustre repúblico D. Joaquín Gostaf^ 
encuentra enfermo, atacado de unaconge#-
tfóñ ólílihóñétr;
Muebos obreros se encueñtran en la ma­
yor miseriá#pofráéáCaáéz de obras y loé 
coñétantes temporales. a ;
He háñ fé^áftidO ránchóé eXtfáordinár 
ríos.
Latuna yallisole^^ dard mañana uña 
función benéfica.
óara otrá ô áMÓh é l ^ É é ñ  dél debite  ̂
Dice qñe ét diputádo fépablicanor inen- 
rrió eu exageraciones.
(Rumores.) iii 
Estima que tuvo frasés patrióticas paró 
él ejército, y que fué injusto al ocuparse de 
la admiaistración d® justicia.
Préguñtábá bk señórfa duales son láé 
Cañsás que iiñpálsán al proyecto de jurié 
diccióu®s
T elégrániiás de áltliá 86ró
20, ñ,30 iñádfh¿áda.‘
D¿U to«d«
Los obreros han solicitado lá íebíi^ déJ 
predio del pan en vista de la caréstia dé las 
subsiétencias.
A l g u n o s  g r u p o s  a p e d r e a r o n  v a r i a s  c a s a s .  
S e  h a  r e c l á m a d o  l á  a y u d a  d e l  g o b i e r n o .
tó 4é la policía
ignora la. resolución qué íiáya 
adoptado Alemania sóBfé la óliéstióh 
de la policía marroqiíí.AGibráiíar
EÍ delegado del de Ma-
rrüeéóH; Él Mokfi, ha salidó pái-á Gi- 
braltar;
, A gencia Prensa
ó q n t í n é i a A w M á a
Gran Rggtoifr y tienda de vinos de 
CÍipriano Martínez. -  :. . .
Semeio.á la Jista y cubiertos desde , p#». 
óétas Lsdén ádélante- ^
A diario c^ o#  á fe ^  4 pesefea
L^Ó,50 ración. 4 .. j. j
Visitar esta caSa, ccaueíéis bídn yEste® ubéonlft humillación cortééáñá n i : . . . . .  .,
él deseo de halagar á los institutos iñilHá- mi  
tes, (RdiÉjréé.) |
M A D R I D
X  p é l ñ e i p a l M  A e l  á i a B d * *
C É m bloÉ rito M á la g a
Día 17 db Febbebo
de 19.50 á 19.60 
de 29.90 á 29.92 
de 1.470 á 0.000
d elA oéá íS .lO  
de 29.52 á 29.54 
dé 1.450 áî  1.455
Páris á la vista . . .
Londres á lá vista. . .
Ramburgo á la vist^, .
" Día.1^
PaifeA lá vísta . .
LondresAjiárista . .
Hámburgo 1á.lá yistá. .
l^Itopea.~|^rfe Comisión míAta defé- 
ciatáMiéhtó háh sidh déclarátió# libres áel 
#e!tfiCió nihitár áctivo lóJlmé^ús de esta ca- 
piíaí ĵ psá tíáíyéz Péña, Joáó Carvejal y 
Postigó y ÉmlilaMarin.
|Dfd y iÉ Jé.—̂ En eí tren de Dá uñá f  
guiñeé ííégáwñ ayer de Madrid, el íjoñde 
dé Béñáhávié y familia, séñorés de Alvarez 
Mú1lér,f lá séfióró madre de la marquésa de 
ÍT'iUaciosa de Asturias.
De Córdoba; don Santiago Alcalá y fami­
lia.
En el de las tres y quince marchó á Ma- 
(i îd dófiá Glárá pomedel.
M é'áféto.—Ha sido destinado al se­
gundo batallón de Borbón el médico segtm  ̂
do don Garlos Morales.
El g e n e r a l  O n ie g a .—En él tren de 
las dos y media* llegó ayer de Granada el 
general de división gobernador militar de 
dicha plaza don Manuel Ortega, acompaña­
do dé su ayudante al tenienté coronel de 
Estado Máyor don Hafeel Moreno Gasta- 
fiedá.  ̂ ,
Pichps distinguidos viajeros fueron reci­
bidos por los jefes de los cuerpos dé fe 
guarnición y comisiones dé los mismos.
 ̂ Ó lnem atdgrafo.-r-Parece qne mien- 
trás, llega la compañía de Pablo López se 
exhibirá en el teatro Cervantes ñn bneñ eh 
nematógrafo.
P r ó x im a  tooda .—El dfa diez y ññé  ̂
ve de Marzo contráéró matriñioñió en Grá¿ 
ñadá con la bella señorita Francisca Rubio 
Rüll, nuestro estimado amigo el inspector 
de la sección de Movimiento de Ipa férrb- 
ÓárHlés áñdáíücés, dóñ Rafael éarcía dé
Áurioles.
C a ra to ln a p o a .-E l primer tenienté 
dé cSráblñériís dóíi Máñuél Gafciá Sóárigéz 
ĥ a sido trasladado é la Gomandáñeia de 
Badajoz.
El de la misma clase don Marcelo Gastro 
y La Orden pasa de la de Mávárta á éStá 
provincia.
Gátédiéáttáito ñ á ilé g U é fió . — Ré- 
mes sabido con satisfacción qué después
■i»-* -Jt-'.
1
D O S  B D I O I O N E S  D i & m S ISi
Ü a . .  3 P q p i a l « j i
de brillan^s y reñidoa^jercieios ha qblepv 
do poT bpósiéíóa ia cátedra á:e (íeométría y 
Estereotomia de ia Bacüela Superidr de Ar­
tes é Industrias de .Madrid nuestro pRisanp 
don Augusto Krabe y García.
Con tal motivo son numerosas las felici­
taciones que está recibiendo el ilustre ma- 
temáúco, al cual enviamos por tan señala­
do triunfo nuestra más cordial enhorabue­
na, que hacemos'extensiva á nuestros res­
petables amigos Ibs señores don Antonio y 
do¿ losé Gárciá Guerrero tioé del opositor.
AJLSv. d o  H p -
« t ie n d a .—Hace tiempo que se comunicó á 
loÉ ihtéreáádos en estas oftcinas provincia­
les de Hacienda que habían sidof despacha­
das favorablemente las reclamaciones inter­
puestas poí ibs vecinos de Yunqhera, don 
Bartolomé y don Pedro Rueda Gii, don 
Frar cisco Rodríguez Doña y donJuan Ro;- 
jas Torrejón contra íf s cuotas que se les 
señaló eu el reparto de consumos para 1905.
El recaudador del referido pueblo, asegura 
ra que no le han sido trasladadas las órder 
nes y pretende proceder al embargo de bie- 
nesV''' " ■  ̂ '
Llamamos la atención del Sr, Ruxz de 
Grijalba, conflando en que dispondrá que se 
reproduzcan aquéllas sin.demora. ^
£ 1  « a í v l o l o  d® ©oM®OP.—Repeti­
das veces, entre otras los días 14 y 15 del 
actnal, han llegado con retraso los núme- 
xos de nuestro périódico que enviamos á
Ronda. ■ ■
En Juzcar han faltado cinco números du­
rante el mes de Enero y en este mes casi 
otros tantos.
Sr. Administrador principal de correos: 
por la millonésima vez llamamos su aten­
ción sobre estas deflcieiicias del servicio de 
correos.
B a n q u e tp .—Anteayer domingo se ce­
lebró en el café íe  Fornos de Madrid el ban­
quete en honor de nuestro distinguido ami­
go y paisano don Augusto Krahe por su 
triunfo en las oposiciones á la cátedra de 
Descriptiva y Estereotomia de la Escuela 
de Artes é Industrias de Madrid, . 
Ásiatleron muchos malagueños.
E«o® Qbvqieosi d®
cé quehóy martes, én las príméias horas 
deja ipañaua llegarán, á Málaga numereaos 
ypriipós^de obreros de Totalán coii objeto ds 
vísUiar al Sr. Gobernador civil y á las autp- 
ridaáes y pedirles trabajo.
Según nos infornian, solicitan del.señor 
Sánchez Lozano que este recabe del niinia- 
trq de Fomento la continuación da las 
obras de la carretera de Olías, que se en­
cuentran paralizadas desde hace tanto 
tiempo.
ÍB1 jparn®y®l ®n 1® r Alfimf|;da. -
Sehaii ácercádo á nosotros varios'ihdus- 
triales de la Alameda Principal, ma.nife8- 
tándonos que parece quo surjsn algunas di­
ficultades para que la banda municipal to­
que eñ dicho paseo los dias de Carnaval 
como se ha hecho en épocas anterioríis. ;
Éñ caso de privar á nuestró clásico pasóo 
de ese alicieute, este se vería muy desaira­
do y muchas personas que pór sus escasos 
medios de fortuna no pueden penetrar en 
dichos días en el paseo de Héredia, no ten­
drían donde ¡pasar álegrémente las horas.
El Carnaval siempre ha reyesiido en 
nuestra hermosa Alameda gran áhiQxációh, 
y brillantez.
Nosotros en nombre de los industriáles 
de la Alameda y en el nuestro propio, ro­
gamos á la primera autoridad mniüeipal 7 
al presidente de ia banda, isaitando por las 
influencias que á elíó se oponen’ autoricen 
á la misma pera que toqae en dichOpasep 
los dias de Carnaval.
P o r  e soa n d a loa ip . ^ Por escandan- 
liza,r embriagado eh ia Aúééra de la Marina, 
fué detenido enlá prévención Manuel Sán­
chez Iglesias.
Boa l> la8 fexaoa .— El popular Joa­
quín 'CámácliO Motttoya (s) BoiaiSó' y Joa­
quín Juan de Dios (&) Blanquifó qüedarOn 
puéstos ayer én la Cárcel por blasfemar en 
la tda púbiicá.
V Ía je ro ® .—Ayer llegaron á esta ca­
pital los siguientes, bospedándoset
Hotel Victoria.—Don Juan Carrascosa 
Sánchez, don Bernabé Mendizábáf, fibií 
Casimiro Vinsae y don Manuel Aldamiz.
Hotel Niza.—Don ígnáció V; Naranjo y 
don tuis Pérez Centurión y señora. '
Hotel Celóh.—Don Mahuel Náryaez, don
El público de galerías, que tanto quiere y 
admira á la Cobeña, llenó aquéllas por com­
pleto.
La obra de Tirso de Molina MI vergonzo­
so en palacio, fue desempeñada por la 
aplaudida artista de manera prodigiosa, 
siendo frecuentemente interrumpida por los 
entusiastas plácemes de la concurrencia.
La Srta. Ziur, Ricardo Calvo, Lagos, Vi-, 
go y demás actores que flgurábaú en el ̂  re­
parto, secundaron jnüy acertadainénte á 
directora.
Terminada la obra del clásicq y tras úna 
entusiasta ovación de la qué el público bi- 
zo objeto á Carmen Cobeña, ésta leyó ad- 
miráblemente las décimas de Salvador Rnc-
palccs de ambos lados. y numerosos 6<>k- 
, en el correo dé laLa compañía sale hoy
mañana, para Córdoba. _Tanto áia eminente actriz como ásmes- 
poso el distinguido escritor y querido 
go nuestro D. Federico Oliver y á todoú los 
demás artistas, les enviamos, nuestro ean- 
ñoso saludo de despedida.
Del dia 17: , “ .Continuación de la ley del timbre.
—Anuncio de la Administración, deiiien- 
tas arrendadas. , -  ^
—Idem de la Delegación de Hacmpia. 
Idem de la Administración de ídem.da A Málaga. _ _íde  e la n.a inujiraüiw“
------------- I Al finalizar la lectura repitiéronse las, _B¿ietoS dé las alcaldías de Málaga ,y
JoaéPe^ez.dpn Marcos Feguer, don  ̂ ^
nuél Perales, don Eulalio Narvaéz y don Jo- Unción se díó por
sé Podadera. representación dé lá préteiósá cómédia
Hotel inglés,—̂ D. Pablo García Cenice­
ro, don Antonio Muñoz, don Salvador Gó­
mez, don Juan Rodríguez y dóú Andrés To­
rres. .
C a r id a d .—Excitamos la de nuestros 
amigos én favor de un desgraciado compa­
ñero que se encuentra en ésta cápital sin 
recursos, basta el extremo de caiíecér aún, 
de lo necesario para su sustento, y deaéa 
trásladarse á V^éncia. .
Los donativos sé reciben en lá Adminis­
tración de este áiario.
H u r to .— Aprovechando un descaído 
de Fernanda Sánéheis Guerra, portera de 
la casa número i  d'é la callé Agustín Pare­
jo, los amigos de lo agénO Í>enetraron ayer 
en la habitacióií de aquélla y sé llevaron 
ana máquina de coser.
S in  l le a n e la  — Eu la plaza de la 
Constitución decomisó ayer la policía una 
pistola á Francisco Medina Solis, que la 
llevaba sin licencia.
El dueñó del î arpia fué conducido á la 
prevención y puesto después én libertad 
por abonar ia multa'dé 25.péBéfas,impaésla 
por el gobernador civil.
Espectáculos públlcot
T e a t r o  C e r y a n te a  .
Con fundado motivo puede decirse que la 
eminente actriz Carmen Cobeña es la pre­
ferida del público malagueño.
Nuestra ciudad guarda todos sus afestos 
y simpatías para Carmen Cobeña, conside 
rándola como cosa propia.
Esto que decimos lo corrobora el brillan? 
te aspécto que anoche presentaba el prime? 
ro dé nuestros coliseos. .
Todas las localidades, aparecían ocupadas 
por un distinguido concurso; en el que pre 
dpmíJinba el bello sexOi
conclusa con arrendatario dé contriliuclo-
Vital Azá La proüíawd, eñ la qué Se nos 
pr.es'éiitó la Sra. Cbbéñá bajo;el aspecto d® 
distinguida cantatriz.
Dijo las canciones asturianas de modo 
delicioso, con el estilo y' entonación que 
tienen lós cantos poptíiaxes de aquella her­
mosa región de España.
Jigo hízb uA iÚgéniero capaz de reali­
zar las obras más difíciles, cumpliendo co­
mo buenos Rivéro, Cobeña (B.).y el vetera­
no Pepe Calvo.
En resumen : el beneficio de Carmen Co­
beña revistió todos loB'hoúóres de un acon­
tecimiento: ' '
La beneficiada recibió los siguientes re- 
galós: ' ^
Un magnífleó juego de café, de plata, ob­
sequio de la junta de señores propietarios 
del teatro Ceívántés. ■. • .
Ün wecesaire de tocador, de D. Pedro Ben- 
tabol.
Un espejo, de D. Carlos Rivero Ruiz.
Otro, de la íSrta. Garmelina Bsntabol Só 
l is . ' '
Lindas canastillas de flores, de D. Nar­
ciso Díaz de Escovarj D , Garlos Bentsbol, 
D.; Arturo Reyes, D.'Salvador Alraréz Net, 
D.ÍFélix Randó. dé los abonados á’las jplá- 
teas proscenios derecha é izquierda y dé'loé
.—Edictos y requisitorias,dé diversos juz-
 ̂ Apertura de paradas dé semeiítaiés.
-Anuncio de la Coníunidiád de regaútes 
delGuadalhorce; :
-tidem del Comisario dé Guerra sobre 
suministros. . .
Circular de la coniisióu mixta sobre
quintas. '
Del dia 19: T  , j
Real orden de Gobernación declarando
oficial el Colegio de V^rinarips. , _
^Circular de la Di'récBióÓi general de Ad- 
miúistracióú sobré secretarias vacantes;
i-Real orden de Grácta y Justicíá relati­
va á fondos carcélarios. . ' , ;
—Continuación de lá ley dél tinibre.
, --Edicto déla Jefatura de minas. 
—Anuncio de la .Junta de árbitrioé de
t o l la .  . , .;  .
¿-Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados
Defunciones.—María Domínguez García, 
José GaUardo J4ran^o. j  A o)#^ Miranda 
Junio.
.Matrimonios.-rAntonio Alvarez Fernán­
dez con María López Gómez, Fjanciápo Ruiz 
Roja con María; Medina Fernández, íCfistó- 
bal Márquez Sánchez com Garmén Vlana 
Cárdenas Pelegrino, ^osé Delgado Reyes 
con Ana García Cerero y.Jqan.de ,0fia Ro­
dríguez con Mariano: Alonso Sjáefi;!, 
mOADÓ DB SANYO DosaRao \ 
Nacimientos.-riJosé Rpdrigqe?., Mpreno,
Mariano Meléndez Mentazo,, Juan . Mqútero 
l^ o r io  GuiUari .Murieív ;'
i
Jitnéaez y Gri  ̂ ,
Defanciones^^VicenteMarlíú Morepo 
Matrimonios, A-NingúúQ. . ,, .
IDZOADO DB úa,AtAM8iaít
Nacimientos., -r- Fedro Rubio Marqués, 
Ana López Gómez, Aptoqio . Peldret Duque y .
Mariana González Go%gez, §
Defunciones, rrJúan||íaefce Maese, Mar- f
garita Viena , GonzálfK-Dópez. y, Aútonio 
LeónRodtíguez,;
Matrimonios.—Ninguno.;
-- >̂»«>̂wir»iiinÉHii®®ISIIî Miii lili l■li■■SII■l̂ l
' C e m e i A t é M ^  ..
Recaudaoióitúhtép^ A?
Por inbumaoipnos, pfaf 
Por permaáéhdia».Fw$. 45,om 
Por éxhamacionés; ptas, 00,0(i, 
Total, pitas. 599F0>; ■- ' ' "" '
tyeri
M a t a é i e j p o
Roses «aerificadas en día 18i ^
17 vaonnos y 4 terneras, peso 2J)88kilot 5
250 gramos, pesetas 208,82., .
42ianar y cabrío, peso 411 kilos 25j(i gra-.
mos, pesetas 4M5'
16 cerdo». :PiO?o 1A13 kUos 500 ipramof.
pesetas 118,12. .
Total dé peso.: 5 801 hilos 1)00 g 




muApo D» tiA KsaOH» 
NacimientóB.—José, Morales de Oh* 
María Josefa'San Zoilo Pérez.
. O t o s é F V , i á c l o i i o «  ^
DKI. INSTIICqTp PROV1N01AL EL DI4 ? 
Barómetro: altura éie Üa, 766̂ 74. ‘ ' (f ̂
Tétnperafura ifílñiiita, 7,0.
Idem máxima, 16,0. 1 
Dirección del viento, B.
Estado del cielo,, cubierto.
* Tioogríafia de '"él Popú7.ai: .' .
',0 ; í;;í.C:Í
A V I S O
Terminada la novela 
MARGARITA, el encua? 
dernadór que arregla las 
de «La.Novela Dustrada» 
ofrece á los suscritores 
la encnadernación de 
m a r g a r it a , al mismo 
pbecio dé VEINTE céntí-' 
mos, poniéndole una bo­
nita cubiertaimptesapor 
él exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encuademaciones.
En ésta imprentase.re- 
ciben encargos.
EO céntimos se en­
cuadernan tomos de 
la Novela ünstrada. 
Be reciben en esta 
Administración!
M
LOS comerciantes 6 
industriales. Para 
impresos Zambra- 





y Peluquería de An­
tonio Raya, Galle del 
Marqués, 14.
iflABNSOERXA de Do 
lores Flaza
Albóndiga, 14. Oar-, 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filetp. .Peso cabal,
u
Ebanistería . - zam?brSna y Doblas.Agus­tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
F a b r ic a  aguardien­tes de J.Onaoón Ga­la, de Gazall^—Re-^  presentante Málag» 
M. Ambrosio, D, Iñigo, 7.
,_;ANOISOpPuyaMa; 
rín, profesor de guita­
rra. Dá lecciones del 
andaluz. TrU
nidad, 63/
Gr a n  looal para Esta­blecimiento.— Puede verso la casa núm. 56 cálle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.-— 
Para condiciones y ajus­
té D.‘  Ana Bernal, n.® li 
principal izqnie;rda.
Gutiérrez Diáz, Plaza 
de lá Victoria, 27-¿ 
Zincografías, foto-r. 
grabados, - i Autoti-í 
pías, Gromotipias, etc.
j ;
V  OCAEi adecuado y
I barato para estable-
h  ..................feer pequeña industria'' ■ ó taller. JaboneroSj 26 
(barrio de la Trinidad).
JINERALES.de cobre 
se compran: 
Nosquert, núm. 3: 
‘Horas de 9 á 12 ma? 
ñaña y de 3 á 6 tarde.





Per 20 cts. sé
En
f
'^entíifáderna el tomo 
la Novela Ilustrada. 
 esta Administración.
jRENSA de gran pó-. 
‘ tencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
|APEL para envolver, 
u  Se vende á tres pe- 
■ setas la arroba en 
la . Administración 
de Bl P0PÜI.AR, ■
caja de
caudales. —.Informa-' 
r(î . Pozos Dulces, 44. :y, i
E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas
ffl Sitio muy cóntrípd. 
.Rn esta Administra­
ción informarán.
SE TRASPASA un an­tiguo y apreî itado es­tablecimiento encalle .Compañía.Informes 
em ■ésta Administración.'
SE VENDEN varios muios
en calle Gánales núm. .9<




Grima, San Juan, 70¿
fALLBR .cordeles, alpargí ría yoáñamos d
niALLER de carpfnte- 
'|V ría de Zambrana y
'raDATAÜROMAOA
1 i Doblas,'callo Agus- 
*  tínjPairejo, 6, Telé­
fono, 125.
I f  LAGñ.RTIJOpqfAff
Premo:‘tires ptaé-; en'SIttt' 
Administración. -
fWALLER de sastrería 
'IV  de Inap Almognera
i
fREBNERA, vaca y file- 
'I V  tes. Oameoería de
cálle damas. Se 
cen  ̂toda ¿láse 
prendas.__________ _
1  Dolores Monge,pla- 
'Za Albóndiga n.® 1.4;
Se garantiza el peso.
:OENTlMC^ Béen̂ i 
Icuadorna/’el, tóríéj 




Viélienáesír»» isacnnisle» pw» éxatei 
Bar lóB bordados de todos estilos:
Encajes, realce, macices, panto vainica, ote., ejeentadoi 
Bon la máquina „
S^OftlSTICÁ BOEÍNA CENTBALi 
!a misma qne se emplea nniversálmente para las familias, en 
las labores de ropa blanca; prendas de vestir y otras siaülar.es.
iá q u in a s  ” SiNfiER„ p a ra  coser
La Compama Pabrfi Singar
C o n c e s io n a E lo s  e n  E s p a ñ a : A S C O C E ^ C .**
SxLetxxsebl®® ®xl li® 3Pxov3.3a.cl® A® ;h^á,l®i8® PlPELPilBi
Máquinas para toda Indñstria en qne se emplee la costara. Tojos los modelos t Ptsehs 1.6H 8eieMiiJe8.--Píite. d Mogo ttnstajo. pe jo fla jtaS»
íMáÉLWxA.9 ‘ ' ’ :1_
AW TBQIJISBA, 8 , tmaeiMs, 8
HOÜíHA, 9 , C a vrera  E sp in e li 9
orrmv-KTipgr W  A V. A d  A 9  V
E h  l a  i m p r e n t a  d e  e s t e  difllll 
m  v e n d e  p o r  a r r o b a s . ^
s n i i s i E i i i i
ür DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
La Emulsión Marfil al fiuayaeol
|r«Sireieeos Wt«pro ie jtfiai»do|a®t|i-«W 9 s»»f ( s s apc A- *a . l *  fppldfe
 ̂CFRTÍFICO: Qúe be? empleado el preparador .E M U LSIO l 
M ARFliL* A l i  G U A Y A C O ^  en .la.Jpíáctica.. iñíaiitil, 
obtenido ; notables curaciones en todos los casos en que esta mdicaa^ 
asi como; el que suscribe lo ba utilizado paya sí eii W  
ca que viene padeciendo hace l^go tienipo y ba ballad.o nptable mejow 
en su dolencia. ,
Y pánb 9'̂ ® pueda hacer constait firmo el presente enMadnq a lo 
Marzo de 1894: ^ tá
B nvlqtue lilP tv fin  B o00t
D e p é s í t é  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q u í m t c o  F a r m a c é n t i c o  d e  g .  d e l  R í o  ? w e r r e r o  ( 8 w « é g o r J g ^ g n g á l g z ¡  ^
M.O ¿i©! Todas
I funciones digestivas se restablecen en algunos díaS'Oon el'
felíküco digoBtíVoi Es la<preparación drgestiva más e;^ocida 




M A R C A . « B O S T O N  _
D i lo . Ktao» y
X I l l í X U R A «áQ A N I b a L I N E , ,
No iqq ¿og minutosdevu'«— -•-i-,,.-..—  , . .  ,,‘’jélve infaliblemente á los cabellos 
^íanoQs y d© la barba, el color natural 
■ae la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido, es inálterable diñante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natnral que es imposible aperci-' 
hirse que sop teñidos. La mejor de .to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva.' Fabricante: B. M. 
iGanibal (químiep), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para SjCî  meses, 
,8 pesetas. Se remite pór cón'eo'éeí'tifi- 
ícado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Fórrer y 
,0.% Prinoesaj 1, Barcelona.:?-De venta 
[en todas las Droguerías, Perfum.eríaS' 
y'Faííúáoias.
llanca  nrmame, roum«» ■
demás lámparaB.-Dep<)iito ezcíuslv«qpá*A,ef^,]^OTíné»0, 




4 , M urqués d e  L arios, 4 .— M A L A G A  í
|de la Eeal Fábrica de H. H. Lî ard
B B W M T B M  ( H o j u d a ) '  _
jK r o v e e d o p  d a S .M . la R e ü ia  d© H olian dá
La única genuina holandesa. Garantizada puya y esceuta de 
^margarina por estar prohibida su mefzcla por el gobierno holandés.
Pídase esta marca en. todos los establécimieutoa de- celonialfeg 
5ir ttlíramarinos. - . , «
C A P É  N E R V I N O  M E D I O l N Á L
del Docfor mORMLE:s
' . Nftdainás iíiofensivo ni más aótivo pará los dolores de cabeza, jaquecas,
. Tábidos, epilop^  y demás nerviosos. Los males del eslóm^o, del h l^do y  
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 8 y 6 
pesetas eaja.-~tSe.remlten por correó á todas parteé.
'Boposito general, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Artículos coaveni entes
Alcohol industrial económico para lampariliás, barnices; etc; 
cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los 
arlislas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida légitímá, 
tónicos, tinturas y renovadores para el cabello. ’
 ̂DroguéKá de Léiva, Marqués de la Paniega, núm. 43 (antes 
Compañí a).—M Á L AG A.
Constante variedad en artículos'de fantásía propios para jeg 
Slm - ........................... — ■---------------------------------  . . .iürtidos completos’ de Perfumería de las más acreditadas marcas. 
Bastones, Corbatas,. Petacas, Cárter''»; Tarjeteros, Sacos de piS para, 
amno y viaje: etc., eícs : ' • : ¡ . , 1. ^
Exclusiva para la venta en Mákga.y ,^i ;proyÍDCia dcr la. t̂r îíadf̂ . 
PlaU-M.?neaes, '
_ DEPOSITO D,E.reEMENT®"
dé las más acreditadas fábrica»,, insiesas, fruneesas y béljgfas.
RomanO'superior.................... ....  . . .'jarrob9,0,70 pléet^s,
Portland » (negro y claro) . , . , » 0,90 >
* extra (blanco) . . . , , . » 1,60 a
* a (claro) para pavimentos 1,26 »
Gal Hidráulica ........................................ ..... » 0,90 »
En sacos de 5.0 kilos y barricas. Desde un sacó precios especiales.
Foriland' de Bélgica, clase extra, lo mejor que sé conoce para 
pavimentos y aceras. i
Jo®4 R u is  R u b lo —H u e rto  d e l  C on d e , 1 9 -M á lO g ú
A domicilio, portes arreglados,—Se venden sacos vacíos.
E .alquila el bqtel,y.i<jep0
dencia* qqe dcRpa lá 
Isióh intérnacional ̂ 7 » D»' 
fefa. ParasÚaiasteTeodoro 
Gross (Arrióla 20 letifresneU%̂
O A B U K O E B X A
Torrijosi' 131 ■
• Se garantiza que IS
que se expende en eát 
i gua Establecimiento soi
• nocidas diariamente ̂  ’ 
Sres.. Veterinarios _ del
lentísimo Ayantamiento|||||
la casa n.° 51 de la calle d 
Trinidad. Tiene bdenasr 
tsoíones y un patio d ^ u , 
r̂ as, Para tratar Alcaz''iPÜiaj
•: .vón liu ú
■A Una máquina,íoíogra 
18X 24: modelo: de oampí 
con. objetivo; oharis doble, 
pode, saco-.mo.ohiia F 
terepeópioa para. doce. 
á i ;2x l 7 con objetivos. Vj| 
IpÍ6jr.**'iarán en. El 
balderéri? 3_ y _ L _ —
CARNES FRESCAS DE VACA
R econocidas diariamente por los Sres.Veterinarios del Ezmp. Aj^unt^puonto
S B  E X P E N D P r í
Rodrigones, estacas, barre- Postes de transportes de 
rap, Pintados al fuerza,.telfefónicos, ,
r^Q Tríick — ^  telegráficos, i travesafiosf
V d l .U U X l y  l o  z ^  ¿e ferrocarril.,
[ duran 20 años sobre la misma punta. v
Proiductó muy eficaz y muy económico; i  kilo reĉ oaplaza' ̂ 
á 10'kOoB de alquitrán,
, IWs ̂  la EzpoÉÉ de Faiíe 1900) M i 1991
iPedisrproii^ecto R.®^ála PodedadüspafiolaAel Oarbonyle.
* S Ü P E R V I E L L E  Y C«* o
Beptesentanteten la .provifioia da Málasa 
iSnné M • de A l®m oa i
GARNEGERIA
d e  M a i l u e l  X i é r i d a i
SAN JUAN, A .(entre la taberna y la , 
panadeíía).r-Se sirve á domicilio.
PUESTO DE GARNES 
de
M A R I A N O  P I A Z
Muro de Puerta Nueva, 16
GARNEGERIA
do
D o l o r e s  B e p m u d e z
DOS AGERAS' núm. 16 '
S B  G A R A fíY ISpA Í
para tranquilidad del pWfi
las carnes qne?se 
el Estableoimienso, Páñ®,, 
ñeros, 50, al lado de lá , 
breréría. Son cortadas t<K 
estilo de Madrid, encontrái 
sé én el mismo todo lo 
contiene la res y las oM 
son reconocidas por los “ í 
rinarios del Ayuntamiento,E 




r  1 
m
jS o lb ra s  O. N aV aW tT  
 ̂ d é  M bbtfl
Porción de años conSéíB" 
vendiendo por arroba y al? 
tall. .Oáfiíieló de San Benil 
do DÚm.: 1 y 9 M.) laga. '
GARNEGERIA
M i g u e l  C a u c á i s  ^
SAN JUAN, 6.— Sé sirve á domicüio
IORIÓEN; -  Los oértfflcjg k 
^de origen para BélmW Ifireg 
hallan de' venta al pre®jf J t  
pesetas el ciento en la imp  ̂ ¡ vi 
ta deíZambrana Hermano%iJF 
lie Agustín Parejo, 11.
GARNEGERIA
d e  J u a u  G o u a s á l e z  ^
PlazR Albóndiga, 1, esquina.á la de 
Zapatero.—Servicio á domicilio
LA ANDALUZA
Cainecerfa é Hanad RoidIii Saaflago
F U R R X A  M A C » i ? ,
Oasa especial en 
riterial de escuelas y objet^
l  ^ r i l o s  para colección^ 
.1. venden, cambian y 
1 68; Oarretetia, B8.
